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La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la relación existente entre 
la innovación y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del Distrito de 
Puno.  Para determinar los resultados del estudio se procedió al diseño y validación de 
instrumentos que permitieron la medición de cada una de las variables. Se aplicaron dos 
cuestionarios a una muestra de 288 docentes, encontrándose que existe una correlación de 
0.643 entre la innovación y el aprendizaje organizacional, y una Z calculada de 14.19 entre 
ambas variables. Se concluyó que en el distrito de Puno se aplican tres modelos de 
innovación educativa: el modelo de investigación, desarrollo y difusión (IDD); el modelo 
de innovación colectiva; y el modelo innovación individual en el aula. El modelo que 
contribuye en mayor medida al desarrollo del aprendizaje organizacional es el de 
innovación individual en el aula, con un coeficiente de correlación de 0.604, que permitió 
afirmar que la creación de estrategias didácticas, su registro y sistematización, la aplicación 
de nuevos materiales educativos, así como la reflexión sobre el impacto de las 
innovaciones pedagógicas en el aula, contribuyen significativamente al desarrollo del 
aprendizaje organizacional. El coeficiente de correlación entre el modelo de innovación 
IDD, (investigación, desarrollo y difusión) y el aprendizaje organizacional fue 0.559, que 
permitió afirmar que la comprensión y aplicación del Currículo Nacional, las orientaciones 
metodológicas propuestas por el MINEDU,  y la adaptación de experiencias pedagógicas 
exitosas por parte de los docentes,  aportan significativamente al desarrollo del  aprendizaje 
organizacional. Finalmente se concluyó que la innovación colectiva, es el modelo que 
menos aporta al aprendizaje organizacional, con un coeficiente de 0.409, mostrándose la 
necesidad urgente de mejorar el trabajo en equipo y colegiado en las instituciones 
educativas del distrito de Puno. 
Palara clave: Innovación, Aprendizaje, Organizacional 
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Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between innovation and 
organizational learning in the educational institutions Puno District. To determine the 
results of the study we designed and validated instruments that allowed the measurement 
of each of the variables. Two questionnaires were given to a sample of 288 teachers and it 
was found that there is a significant correlation of 0.643 between innovation and 
organizational learning with a calculated Z of 14.19. It was concluded that in the district of 
Puno three models of educational innovation are applied: the research, development and 
dissemination model; the collective innovation model; and the individual innovation model 
in the classroom. The model that contributes the most to the development of organizational 
learning is that of individual innovation in the classroom, with a correlation coefficient of 
0.604, which allowed us to affirm that the creation of teaching strategies, their registration 
and systematization, the application of new educational materials, as well as the reflection 
on the impact of pedagogical innovations in the classroom, contribute significantly to the 
development of organizational learning. The correlation coefficient between the  research, 
development and dissemination  innovation model  and organizational learning is 0.559. 
This correlation coefficient affirms that the understanding and application of the national 
curriculum, the methodological orientations proposed by the MINEDU and adaptation of 
successful pedagogical experiences by teachers, contribute significantly to the 
development of organizational learning. Lastly, it was determined that collective 
innovation is the model that contributes the least to organizational learning, with a 
correlation coefficient of 0.409. We can conclude that there is an urgent need to improve 
teamwork and membership in educational institutions. 




A lo largo del desarrollo del sistema educativo a nivel del mundo, siempre han 
existido intentos por reformar la educación en busca de los resultados esperados, surgiendo 
así la innovación educativa, entendida como el proceso de transformación intencional y 
planificado de  una situación llevada a cabo en el ámbito educativo; con la finalidad de 
lograr el  desarrollo de competencias en los estudiantes. 
En la presente tesis se asume que la innovación educativa se da principalmente a 
través de tres modelos: 
 Innovación educativa: IDD (investigación, desarrollo y difusión) 
 Innovación colectiva 
 Innovación individual en el aula. 
Se asume que el modelo de innovación IDD, se desarrolla con el diseño e 
implementación de innovaciones curriculares en el sistema educativo, y por la aplicación 
de experiencias pedagógicas exitosas por parte de los docentes. 
El modelo de innovación colectiva, implica la motivación y liderazgo para el 
desarrollo de ideas innovadoras, su aprobación, financiamiento, definición de roles y 
responsabilidades, así como su correspondiente evaluación. 
La investigación defendió la tesis que la aplicación de estos tres modelos, permiten 
el desarrollo del aprendizaje organizacional, a través de la apertura de nuevos modelos 
mentales, el desarrollo del dominio personal, el aprendizaje en equipo, la búsqueda del 
visón compartida y el pensamiento sistémico. 
Esta investigación está dividida en cuatro capítulos:  
En el Capítulo I: Se representa el planteamiento del problema que incluye 
determinación del problema, formulación del problema, importancia y alcances de la 
investigación y las limitaciones.  
xv 
En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico que incluye la variedad de 
información que existe al respecto de las variables de estudio.  
En el Capítulo III: Se desarrolla la hipótesis, las variables y su operacionalización. 
En el Capítulo IV: Se desarrolla la metodología; enfoque, tipo, diseño de 
investigación, población y muestra.   
Finalmente el Capítulo V corresponde a los resultados: Validez y confiabilidad de 
los instrumentos, presentación de resultados, la descripción y discusión del trabajo de 




















Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1.Determinación del Problema. 
A lo largo del desarrollo del sistema educativo a nivel del mundo, siempre ha 
habido intentos por reformar la educación en busca de resultados esperados. Así Blanco 
(2000) señaló que en Latinoamérica “en la década del 60 la innovación educativa se 
concibe como un proceso externo, definido por los expertos. (…) En las décadas de los 70 
y 80 se produce un fuerte movimiento innovador en la región, en el que tienen un amplio 
protagonismo los propios docentes” 
Surgieron entonces reformas educativas que inspiradas en corrientes pedagógicas 
constructivistas criticaban el enfoque educativo de acumulación de información y buscaban 
que los estudiantes construyeran sus conocimientos y desarrollen un pensamiento crítico.  
Era necesario innovar el sistema educativo, partiendo desde el currículo, metodología, 
evaluación y otros factores implicados.  Blanco (2000) indicó además que la década de los 
90 se caracterizó por procesos de reforma o transformación global de los sistemas 
educativos de la región. En el Perú la transformación inició con la política de otorgar 
autonomía a las escuelas y se promovió el uso de métodos activos.  
En este contexto, se aprueba la ley general de educación 28044, que en su artículo 
68 señala que es función de las instituciones educativas “diseñar, ejecutar y evaluar 
proyectos de innovación pedagógica y de gestión, experimentación e investigación 
educativa”, concediendo a los docentes  y a las instituciones educativas un rol fundamental 
en el desarrollo de la innovación.  Así,  en el artículo cuatro de  la nueva ley de reforma 
magisterial 29944, se inserta a la investigación e innovación docente, como una nueva área 
de desempeño docente, indicando que esta comprende a los profesores que realizan 
funciones de diseño, implementación, y evaluación de proyectos de innovación pedagógica 
e investigación educativa.  
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Siguiendo estas políticas en  el departamento de Puno, el año  2016, se  llevó a cabo 
el primer concurso regional de Experiencias Pedagógicas Innovadoras, donde se 
presentaron 47 trabajos de las diferentes UGELs, 30 experiencias pedagógicas clasificaron 
a la segunda fase y sólo 15 llegaron a ser ganadores, lo que da un promedio de 
participación de 4 trabajos por UGEL, aproximadamente. Según el Proyecto educativo 
regional 2017-2025,   “esta cantidad refleja que a nivel regional subsiste una preocupante 
falta de interés y motivación por la investigación e innovación”.   
Por otro lado el FONDEP, entidad que tiene como finalidad apoyar el 
financiamiento de proyectos de innovación, si bien contribuye a la innovación educativa en 
el Perú, no tiene mayor presencia en el al distrito de Puno, ya que éste no se encuentra 
focalizado. Por lo que se puede afirmar que a pesar de las políticas planteadas, aún no 
existe una verdadera promoción para desarrollar innovación educativa en las instituciones 
educativas del distrito de Puno, ocasionando como consecuencia que no se incremente el 
aprendizaje organizacional, que es el proceso que permite una mejora continua a partir del 
desarrollo del conocimiento en forma colegiada y su correspondiente aplicación a los 
procesos pedagógicos. 
Así en el marco del desempeño docente señala que la práctica profesional del 
docente es social e institucional. “Interactúa con sus pares —docentes y directivos— y se 
relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos 
en la escuela” Es precisamente en estos momentos de interacción donde se deben generar 
espacios para la innovación y el aprendizaje  organizacional, siendo necesario la reflexión 
permanente, la apertura a los nuevos modelos mentales,  el desarrollo del dominio 
personal, el aprendizaje en equipo, la búsqueda de la visión compartida y el pensamiento 
sistémico.  
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Ante la situación descrita en líneas anteriores, la presente investigación pretende 
responder a la siguiente interrogante: 
1.2.Formulación del problema. 
1.2.1. Problema general. 
¿Cuál es la relación que  existe entre la innovación  y el aprendizaje organizacional 
en las instituciones educativas  del Distrito  de Puno? 
1.2.2. Problemas específicos. 
 ¿Qué relación existe entre la aplicación del modelo de innovación IDD 
(investigación, desarrollo y difusión) el aprendizaje organizacional en las instituciones 
educativas del Distrito de Puno? 
 ¿Qué relación existe  entre la aplicación del modelo de innovación colectiva  y el 
aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del Distrito de Puno? 
 ¿Qué relación existe entre la aplicación del modelo de innovación individual en el 
aula y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del Distrito de Puno? 
1.3.Objetivos de la investigación. 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre la innovación y el aprendizaje 
organizacional en las instituciones educativas del Distrito de Puno. 
1.3.2. Objetivos específicos.  
  Establecer la relación que existe entre la aplicación del modelo de innovación IDD 
y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del Distrito de Puno. 
 Establecer la relación que existe entre la aplicación del modelo de innovación 
colectiva y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del Distrito de 
Puno. 
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 Establecer la relación que existe entre la aplicación del modelo de innovación 
individual en el aula y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del 
Distrito de Puno. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación. 
Esta investigación es importante porque permitió afirmar que en el distrito de Puno 
se aplican tres modelos de innovación educativa los mismos que se relacionan 
significativamente con el aprendizaje organizacional.  
Se demostró que el modelo de investigación, desarrollo y difusión se aplica 
mediante las innovaciones propuestas por el Ministerio de Educación del Perú, a través del 
Currículo Nacional del Perú para la educación básica y sus correspondientes orientaciones 
metodológicas. Así como mediante la investigación y difusión de buenas prácticas 
educativas. 
Se demostró que el modelo de innovación colectiva es el que menos aporta al 
desarrollo del aprendizaje organizacional debido a que existe insuficiente motivación por 
parte del comité de calidad e innovación de las instituciones educativas, así como un bajo 
porcentaje de aprobación formal y financiamiento de proyectos de innovación educativa. 
Se demostró que la innovación individual en el aula que desarrollan los docentes  
como parte de su experiencia y necesidad de solución de problemas, es el modelo que más 
contribuye al aprendizaje organizacional debido a que cuando surge una innovación 
individual, ésta es aprendida por los demás colegas a través de la socialización, luego el 
conocimiento nuevo es exteriorizado a través de la generación del conocimiento 
conceptual y posteriormente es compartido entre todos los miembros de la  institución 
educativa. 
La investigación también es importante porque plantea dos instrumentos de 
investigación que se pueden replicar en otros distritos y regiones del Perú. Los indicadores 
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planteados son una propuesta nueva debido a que toman en cuenta teorías educativas 
acerca de la innovación y aspectos de la realidad educativa en materia de innovación y 
aprendizaje organizacional. 
1.5. Limitaciones de la Investigación  
El desarrollo de la presente investigación demostró las siguientes limitaciones:  
Económicas: Se accedió principalmente a bibliografía e información existente de la 
red, en repositorios de universidades. Porque todo trabajo de investigación requiere de 
recursos económicos para que los investigadores accedamos a diversos libros y las últimas 
actualizaciones bibliográficas y estos poseen un precio elevado, a eso se le agrega los 
gastos que genera toso el proceso de investigación desde la aplicación, ejecución hasta la 
sustentación de la tesis.  
Teórica: La dificultad para encontrar bibliografía actualizada y la gran variedad de 
información existente en la web que permita contar con información novedosa sobre Clima 
laboral y desempeño docente y su viabilidad para su sistematización.  
Temporales: El tiempo fue un factor restrictivo para la investigación puesto que 
durante el desarrollo del presente tuvimos que hace ambas cosas a la vez como a poder 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.Antecedentes del estudio. 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Bolívar (2016) El artículo de investigación titulado “la cultura de aprendizaje de 
las organizaciones educativas. instrumentos de diagnóstico y evaluación, presentado por  
María Rosel Bolívar Ruano, ante la Revista Iberoamericana, Calidad, Eficacia y cambio 
en la educación,  constituye un excelente antecedente para la presente investigación, ya 
que  realiza una análisis riguroso de las diferentes teorías e intentos de medición del 
aprendizaje organizacional. Esta investigación concluyó que no hay consenso sobre un 
conjunto de atributos críticos de las organizaciones que aprenden, tampoco existe consenso 
sobre los instrumentos de evaluación. No obstante, hay una convergencia clara en la 
delimitación de las dimensiones más importantes.  
Son precisamente la integración de algunas de estas dimensiones las que se toman 
en cuenta en la presente tesis. 
Krichesky (2017)  La tesis doctoral “El desarrollo de las comunidades 
profesionales de aprendizaje. Procesos y factores de cambio para la mejora de las 
escuelas”, presentada, ante la Universidad Autónoma de Madrid para obtener su doctorado 
en educación, constituyó un antecedente importante para el presente estudio. Sus 
principales conclusiones se presentan a continuación: 
 La colaboración entre el profesorado puede adoptar distintos matices y estar al 
servicio de diferentes propósitos. La colaboración para el aprendizaje puede 
considerarse, desde esta perspectiva, la modalidad más significativa y potente para 
la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Los procesos de desprivatización de la práctica son graduales y conllevan prácticas 
de apertura de diferente matiz. Las solicitudes de ayuda entre el profesorado 
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pueden servir como un punto de análisis interesante para consolidar dichos 
procesos. 
 El proceso de desarrollo de una comunidad profesional de aprendizaje puede verse 
obstaculizado o impedido por una serie de condiciones y/o factores que dificultan la 
colaboración, el aprendizaje y los procesos de desprivatización de la práctica 
docente. 
 Resistirse a asumir la responsabilidad individual y colectiva frente a los procesos de 
aprendizaje del alumnado. Pensar al estudiante como principal responsable de sus 
dificultades cognitivas supone uno de los escollos más importantes en términos de 
desarrollo de una CPA. Si el profesor no reconoce aspectos u elementos a mejorar 
en su labor, difícilmente pueda contemplar la necesidad de un aprendizaje orientado 
a mejorar su práctica en este sentido. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Trigoso (2016)  La tesis  innovación y gestión del conocimiento en instituciones 
educativas públicas de educación primaria del distrito de San Luis, Año 2016, para 
obtener el grado académico de Maestría en la Universidad César Vallejo, concluyó que “Se 
ha determinado que existe una relación directa con grado moderado y altamente 
significativa (rs = 0.709, p = .000) entre innovación y la gestión del conocimiento en las 
instituciones educativas de San Luis, lo que implica que las percepciones de los docentes 
se situaron en un nivel medio”  
Ambrosio (2018)  La Tesis “Aprendizaje organizacional y compromiso del 
profesorado en instituciones educativas públicas de Ventanilla” , para obtener el grado 
académico de Maestro en Ciencias de la Educación concluyó que  “el aprendizaje 
organizacional del profesorado de las instituciones educativas investigadas, está vinculado 
en fuerte medida al compromiso que muestran en éstas, específicamente casi dos tercios 
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del compromiso docente se explica por la cultura de aprendizaje que practican los 
profesores, la claridad estratégica que tienen sobre los objetivos institucionales y el trabajo 
grupal que privilegian en sus interacciones. Y que entre éstas sobresale en orden de 
prioridad el trabajo grupal, seguidos por la cultura de aprendizaje y la claridad estratégica. 
En general, con todo, se puede afirmar que para alcanzar niveles aceptables de 
compromiso organizacional, un factor de peso lo constituye el aprendizaje organizacional 
que adquieren, construyen, procesan y transfieren los profesores individual y 
colectivamente en las organizaciones educativas.” 
Aguilar (2018). La  Tesis  doctoral “Estrategia metodológica basada en la 
investigación científica para desarrollar habilidades y actitudes en docentes para la 
formulación de proyectos de innovación educativa” ,  concluye: El concepto de innovación 
educativa se encuentra en los procesos de cambio que realizan los docentes en sus prácticas 
pedagógicas y en la elaboración de proyectos de innovación educativa, cuya finalidad es el 
logro de la mejora de los procesos pedagógicos” La aplicación de la estrategia 
metodológica basada en la investigación científica en el proceso de capacitación sobre 
formulación de proyectos de innovación, ha permitido desarrollar en los docentes de la I.E 
“San Juan” habilidades y actitudes favorables, lográndose capacidades y disposiciones 
significativas para formular proyectos de innovación educativa en sus áreas de trabajo y 
mejorar el proceso educativo. 
Jerí (2008) La tesis  “Las buenas prácticas educativas y su importancia en el 
enriquecimiento del conocimiento organizacional: Un estudio de caso.,  para optar el grado 
de Magíster en Educación en Pontificia Universidad Católica del Perú concluyó que: Las 
buenas y/o mejores prácticas educativas conforman un tipo de conocimiento capitalizable 
en las organizaciones escolares. Al ser gestionadas eficientemente a través de un proceso 
de aprendizaje colectivo se convierten en conocimiento compartido que favorece la 
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innovación. Definir, identificar y comprender el fenómeno buenas prácticas desde la 
mirada de la gestión del conocimiento permitirá potenciar capacidades institucionales que 
produzcan ventajas comparativas y competitivas en el mercado educativo. Encontramos 
que para los docentes el concepto buenas prácticas está asociado fundamentalmente a un 
carácter instruccional, pedagógico y el hecho de compartir conocimiento queda todavía en 
una visión de desarrollo personal, mas no organizacional tal como propone la gestión del 
conocimiento para alcanzar objetivos y poder incrementar el capital humano institucional. 
Asimismo, se reconoce la importancia de un contexto organizacional que estimule, motive 
y anime a la innovación permanente identificando y reconociendo a los talentos poseedores 
de estas buenas prácticas para contribuir con su difusión generando modelos mentales 
compartidos que permitan la mejora continua.  
2.2.Bases Teóricas 
2.2.1. Innovación. 
La palabra “innovación” proviene del latín innovāre que significa “mudar o alterar 
algo, introduciendo novedades”. Este término fue aplicado fundamentalmente en el entorno 
empresarial, cuando las empresas requerían mejorar el producto o servicio que ofrecían 
con miras a la calidad y a la satisfacción de los clientes. En este contexto innovar 
significaba presentar un producto completamente nuevo, o mejorarlo de tal manera que los 
usuarios del servicio sientan un cambio cuando lo usen y al mismo tiempo logren la 
satisfacción de sus necesidades. 
En este contexto la Oficina de Cooperación y Desarrollo económicos OECD (2005) 
definió la innovación como “la concepción e implantación de cambios significativos en el 
producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de 
mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de 
nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en 
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colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de 
tecnología.” 
Posteriormente el término innovación fue usado en varios contextos públicos y 
privados, tales como el educativo, dando surgimiento a teorías acerca de la innovación en 
diferentes campos. 
2.2.1.1. Innovación educativa. 
El documento 74 buenas prácticas  docentes. Experiencias con tecnología en aulas 
peruanas, publicado por la UNESCO  (2016. P25) señala que la innovación  constituye un 
cambio que incide en algún aspecto estructural de la educación para mejorar su calidad. 
Puede ocurrir a nivel de aula, de institución educativa y de sistema escolar.  
El marco de la innovación y las buenas prácticas educativas en el Perú (2014)  
define a la innovación educativa como: 
 “El proceso de transformación significativa, deliberada y pertinente, de una 
situación educativa vigente por otra cualitativamente distinta, más funcional, orientada a la 
mejora de la calidad educativa con equidad, a través de la introducción de algún elemento 
nuevo o la adaptación creativa de sus componentes. Debido a su carácter deliberativo, la 
“innovación” requiere de la participación y de la reflexión de los actores de la comunidad 
educativa y, por tanto, de su adecuación al contexto en donde surge” 
Según Carbonell citado por Fernández (2016) “existe una definición bastante 
aceptable que define la innovación como una serie de intervenciones, decisiones y 
procesos, con cierto grado de intencionalidad  y sistematización  que tratan de modificar  
actitudes, ideas, culturas, contenidos modelos y prácticas pedagógicas.  Y, a su vez de 
introducir, en una línea renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, 
estrategias de enseñanza aprendizaje, modelos didácticos y otras formas de organizar el 
currículo, el centro y la dinámica del aula” (p.27) 
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Medina (1999) indicó que “No basta, pues, con plantearse buenas intenciones para 
innovar sino establecer de manera explícita y comprensible la filosofía del cambio y sus 
metas, las estrategias metodológicas a seguir, los materiales y recursos a utilizar, así como 
los nuevos roles y relaciones entre sujetos.” (p.31) 
La innovación educativa es entonces el proceso creativo y novedoso mediante el 
cual la escuela busca mejorar el aprendizaje de competencias curriculares, a través de 
acciones implementadas en de un plan innovador.  Sin embargo esta creación no 
necesariamente puede ser una invención totalmente nueva, sino que como señala el 
FONDEP (2014)  “la in-novación presupone la existencia de un sistema y la introducción 
de un elemento nuevo, ajeno al sistema, con el objetivo de cambiarlo.” 
 2.2.1.2. Modelos de innovación educativa. 
a. Modelo de investigación-desarrollo-difusión – IDD. 
Este modelo es llevado a cabo por especialistas quienes llevan a cabo un proceso de 
investigación que permite obtener datos e información que sirve de fuente para desarrollar 
un producto o servicio. Luego se procede con la difusión de la innovación con la finalidad 
de que los demás la usen. Así, Medina (1999. p 59) señala que “la innovación es difundida 
entre usuarios, quienes deciden su adopción, mediante una respuesta pasiva a esta 
innovación exógena” 
Este modelo está relacionado directamente con la perspectiva tecnológica de la 
innovación educativa y más específicamente con el currículum,  tal como lo afirma 
Estebaranz (1994 p. 489)  “la innovación va unida o estrechamente relacionada con alguna 
reforma del sistema educativo. (…) En este caso, los expertos encargados por la 
administración, diseñan la innovación que posteriormente deberán ejecutar otros, para ser 
evaluada por expertos una vez puesta en práctica”  
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Cuando la investigación logra desarrollar la nueva innovación debe establecer los 
mecanismos de comunicación necesarios para que la innovación se difunda, sea aceptada y 
se interiorice dentro de las personas que la van a utilizar. Siendo necesario implementar 
sistemas de capacitación. Por ejemplo, en el caso de las innovaciones curriculares que se 
llevan a cabo a nivel nacional, corresponde al estado, a través del Ministerio de Educación, 
hacer que todos los maestros comprendan y apliquen las propuestas planteadas. 
  Stenhouse (1984) señaló que: 
El modelo de investigación, desarrollo y difusión,  como el de interacción social 
pertenecen a los modelos denominados “centro –periferia” (…) Un centro es considerado 
como poseedor de un producto o un mensaje  que ha de ser difundido a través del sistema. 
(p. 287) 
En este entender las innovaciones llevadas a cabo mediante un proceso de 
investigación seria, pueden constituir políticas orientadoras que guíen la práctica 
pedagógica. 
En el Perú el modelo de innovación IDD, (innovación, desarrollo y difusión) se 
aplica a través de la innovaciones curriculares lideradas por el Ministerio de Educación. 
Innovación curricular en el Perú. 
La innovación también se desarrolla a nivel de macro sistemas, como el Ministerio 
de Educación y sus organismos descentralizados. A estos cambios a nivel macro 
estructural suelen denominarlos “reformas”, dentro de las cuales se plantean una serie de 
procesos innovadores que tienen que ver con el alcance de la educación, el currículo, la 
metodología y la evaluación. 
En el caso del Perú,  podemos ver que desde el año 2005 se introducen cambios 
sustanciales  en el diseño  curricular de la educación peruana.  Así  en el periodo de Javier 
Sota Nadal como Ministro de Educación, mediante Resolución Ministerial N° 0667-2005-
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ED, se aprobó  el “Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, que  
contenía como una innovación curricular  los logros de aprendizaje que buscaban 
establecer  una secuencia  lógica que articulara los aprendizaje a través de  los siete ciclos 
de la Educación Básica Regular. Se planteó la importancia del proceso de articulación 
entre el nivel inicial, primaria y secundaria y se estableció como  capacidades 
fundamentales:  el pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución de problemas y 
toma de decisiones, las cuales debían lograrse a través del desarrollo de  las  capacidades 
de área. 
En el año 2008, bajo la dirección de José Antonio Chang Escobedo, como Ministro 
de Educación, con Resolución Ministerial Nº 0440-2008-ED, se aprobó  el “Diseño 
Curricular Nacional de la Educación Básica Regular”. DCN, entró en vigencia en el año 
escolar 2009 y planteó el enfoque de  competencias  por áreas curriculares, las mismas que 
debían ser logradas al completar cada ciclo. Además  señalaba   las correspondientes  
capacidades, conocimientos y actitudes que  debían lograrse en cada grado de estudios. 
En el año 2015,  se aprueba la tercera versión del Marco del Sistema Curricular, el 
cual establece los aprendizajes fundamentales y las competencias que todo estudiante tiene 
derecho a aprender a lo largo de su escolaridad. En este documento se estableció que las 
competencias no se lograrían al final de cada ciclo, sino que una competencia debe ser 
lograda al finalizar la educación básica. Siendo esto la principal innovación de esta 
reforma. Especificando además los estándares de aprendizaje organizados a través de los 
mapas de progreso y los indicadores de desempeño para cada grado.   
Finalmente el currículo nacional de la educación básica, aprobado por   Resolución 
Ministerial N.° 281-2016-MINEDU, incorpora el perfil de egreso, plantea 31 
competencias, con sus respectivas capacidades, los estándares de aprendizaje que se deben 
lograr a lo largo de la educación básica y los desempeños por cada grado. 
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El sistema curricular peruano, está en constante innovación, producto de la 
evaluación permanente, que si bien es cierto implica una mejora, ocasiona también cierto 
nivel de confusión en los docentes; sin embargo cabe destacar que  a pesar de que los 
cambios producidos se han dado en forma gradual y no constituyen una reingeniería del 
sistema o una nueva invención, su implementación inicial puede generar desequilibrios,  
como lo afirmó Mogollón (2016) quien señaló que “toda innovación supone entrar en el 
terreno de lo desconocido y esto implica ciertas dosis de riesgo, de incertidumbre, 
contradicciones, y conflictos”   
En este contexto podemos hacer referencia a Lundvall (2007) citado por  OECCD 
quien señaló que “ desde una perspectiva de “sistemas”, la innovación se observa como 
“una interacción  elaborada entre los fenómenos micro y macro, donde las macro-
estructuras condicionan las micro-dinámica y … las nuevas macro-estructuras se perfilan 
por micro-procesos” 
Modelo de innovación colectiva. 
El modelo de innovación colectiva busca que todos los participantes sean los 
promotores de la innovación y que todos tengan una visión compartida sobre lo que 
quieren  alcanzar. En este enfoque, la innovación “se ve como un problema práctico, igual 
que el currículum, y su planificación es un problema que debe ser resuelto en la 
deliberación de los implicados  en la práctica educativa. Es un modelo de proceso en la que 
hay una estrecha relación con la puesta en acción de hipótesis a ser probadas” (Estebaranz 
,1994, p. 489) 
Este modelo busca que las instituciones educativas generen iniciativas innovadoras 
que  permitan la solución de los problemas existentes  en base a la propuesta de soluciones 
sostenibles, coherentes, plausibles y que tengan un proceso definido.  “adopta un carácter 
procesual complejo, y constante en el que el centro educativo ha de estar inmerso de forma 
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permanente, siempre que pretenda ser sostenible. (Perez, et al, 2014, p.96).   La 
sostenibilidad por lo tanto debe ser perdurable en el tiempo y debe comprometer la 
participación de todos los miembros de la comunidad.  Así (fondep, 2011), señaló que: 
La innovación es un proceso de elaboración participativa que involucra, 
principalmente, a directivos, a docentes, a estudiantes, a madres y padres de familia, a 
autoridades y al Consejo Educativo Institucional (CONEI).  Busca comprometer a todos en 
la resolución de los problemas que tienen las instituciones educativas y que afectan 
negativamente la formación integral de niñas, niños y adolescentes. 
En el caso de las instituciones educativas de nivel básico en el Perú, se  tendría que 
involucrar la participación de la plana jerárquica, los docentes, estudiantes, padres de 
familia y comunidad en general. Por lo tanto el modelo de innovación colectiva busca 
comprometer a todos los miembros a participar en el proyecto, siendo importante entonces 
el liderazgo para la promoción de innovaciones.  
En este contexto el Ministerio de Educación del Perú, mediante Resolución 
Ministerial 396-2018-MINEDU autoriza que los directores de las instituciones educativas 
públicas de Educación Básica Regular a que conformen la Comisión de Calidad, 
Innovación y Aprendizajes, buscando que lideren los procesos de innovación  y que 
cuenten con criterios de coherencia, relevancia y sostenibilidad. Esta comisión está 
integrada por: 
El director de la Institución educativa. 
Tres docentes elegidos en asamblea de docentes 
Un representante de los padres de familia elegidos en asamblea general. 
Un representante del Municipio Escolar 
Esta comisión debe promover el desarrollo de proyectos de innovación basados en 
la realidad de cada institución educativa los mismos que deben plantear un resultado claro 
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y factible. Según Medina (1999) para la generación de proyectos de innovación que 
cumplan con los criterios indicados, se debe promover la ejecución de  iniciativas o 
proyectos de innovación colectiva que involucren las siguientes etapas.  
 Las fases de este modelo son: 
Estimulación del interés por la necesidad de una nueva idea. 
Iniciación de la idea. 
Legitimación de la idea nueva. 
Decisión para actuar. 
Ejecución de la idea. 
Como podemos ver la innovación educativa implica el planeamiento y ejecución de 
una serie de procesos que implican el desarrollo de acciones observables y medibles que 
conlleven al logro del resultado deseado.  En este entender Medina (1999)  indicó que: 
 “la innovación reclama una articulación de procesos  que implica en seguimiento de 
ciertas fases  de construcción y diseño para la implementación, evaluación e 
institucionalización  del cambio educativo, con un carácter estratégico para la creación y 
desarrollo de proyectos que desencadenen en situaciones de innovación.” (p.31) 
En la presente investigación se asume que el modelo de innovación colectiva se 
diferencia del modelo IDD  debido a que  el modelo IDD es desarrollado por  el Ministerio 
de Educación a nivel nacional, producto de investigaciones aprobadas por los órganos 
competentes; luego este es difundido y asumido como una innovación que se debe aplicar 
en todo el sistema educativo peruano. Así por ejemplo el currículo nacional  es producto de 
este proceso de innovación.  
Por su parte el modelo de innovación colectiva,  además de  desarrollar 
investigación en la institución educativa, la aplica allí mismo, siendo los creadores de la 
innovación los encargados de ponerla en práctica.  Son  los docentes quienes investigan y 
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generan proyectos de innovación pedagógica y plasman su propia iniciativa en la 
institución educativa, con la participación de todos los miembros, docentes, estudiantes, 
padres de familia y comunidad en general.  
Modelo de orientación individual en aula. 
Medina (1999), citando a Zaltman  señala que  este modelo interpreta el cambio 
producido a nivel individual, por lo que es conocido también como modelo de resolución 
de problemas.  
Este modelo de innovación se produce cuando un docente de aula busca la solución 
a un problema existente en base a su propia experiencia  y decisión. Así a partir de su 
conocimiento, crea estrategias didácticas  y materiales educativos innovadores que 
promueven el aprendizaje de los estudiantes. En muchas ocasiones esta innovación surge 
en forma espontánea y el mismo docente no es consciente que ha creado una innovación. 
En este caso el docente ha desarrollado un conocimiento tácito, que solo está en su mente,  
siendo  necesario que se produzca la sistematización. Solo a partir de este reconocimiento,  
el conocimiento tácito se  puede exteriorizar  y  convertir en un conocimiento explícito.   
Así la guía para sistematizar las buenas prácticas educativas del Minedu –Perú.  Señaló que 
sistematizar es “reconocer lo realizado, analizar e identificar los aportes y puntos críticos 
latentes, mejorar nuestras prácticas y aportar en la formación, productividad y 
transformación social.” 
Los docentes que aplican el modelo de innovación individual en el aula intentan 
cambiar su práctica diaria evitando la rutina o la repetición. Así Wilfredo Rimari, citado  
por el FONDEP (2011),  indicó que  innovación educativa, son “procesos de cambio que 
realizan los docentes en sus prácticas pedagógicas, en las áreas del currículum, la didáctica, 
los materiales educativos, la evaluación, la gestión y otros, con la finalidad de lograr 
mejoras cualitativas y cuantitativas.”   
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Blank (2018), también hace referencia a este modelo y lo denomina   “Individual 
Innovation”   [ innovación individual]   e indica que  no es una invención del siglo XXI, ya 
que siempre  han existido en las empresas,  personas  apasionadas que vieron que algo 
nuevo, no planificado y no programado era posible, y empujando  el status quo del 
proceso, procedimiento y plan existentes, se dedicaron a construir una demostración / 
prototipo, y a través de esfuerzos heroicos lograron obtener una nueva innovación. 
Blank describe a este proceso como heroico ya que indica que generalmente todos 
los procedimientos y procesos establecidos en una gran empresa están diseñados para 
respaldar el modelo aprobado, sin  embargo algunos individuos  innovan más allá de la 
línea meta establecida.  Estos individuos son emprendedores que realizan un proceso 
heroico, buscan luego establecer alianzas con otros innovadores para unirse y lograr éxitos 
únicos.  Así   FONDEP (2018) indicó que “la innovación tiene fuerza para inspirar a otros, 
para atreverse a cambiar y ser parte del desarrollo de potenciación de sus fortalezas y 
oportunidades intrínsecas” 
En el Perú, desde el año 2013, estos esfuerzos son  reconocidos por el MINEDU, ya  
que a través de la Dirección de promoción de bienestar y reconocimiento docente, viene 
desarrollando el concurso de buenas prácticas educativas, el mismo que desde su inicio  
“ha convocado la participación de 9604 docente y 4690 practicas, lográndose  reconocer 
239 practicas, implementadas por 628 docentes.” (RVM -174-2019 MINEDU) 
Innovación individual en el aula y buenas prácticas educativas.  
 Para FONDEP (2014) “Las innovaciones se pueden convertir en buenas prácticas y 
las buenas prácticas en innovaciones” Esto parece paradójico pero en realidad tiene mucho 
sentido ya que en la práctica pedagógica existen docentes o grupos de docentes que 
realizan buenas prácticas educativas, referidas a la aplicación de estrategias diseñadas que 
realmente logran como resultado el aprendizaje de los estudiantes.  
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Las buenas prácticas ya conocidas y aplicadas por los docentes creadores, se puede 
convertir en una innovación, si son aplicadas  por otros docentes en otros contextos; 
convirtiéndose en este caso en una innovación que se puede replicar. Así  “Ministerio de 
Educación del Perú, a través de la Dirección de Innovación Docente, señala que una 
“buena práctica”, en el ámbito pedagógico, es “una acción o conjunto de acciones 
realizadas por un docente o equipo docente con resultados más allá de lo esperado respecto 
de sus pares, que contribuye al logro de uno o más aprendizajes fundamentales, y tiene 
sustento en la investigación-reflexión docente, así como en la potencialidad de ser 
replicada” FONDEP (2014) 
Armijko citado por Jerí (2008) señaló  que “las buenas prácticas  son experiencias 
con buenos resultados que se orientan a soluciones concretas.” En este entender las buenas 
prácticas pedagógicas las podemos definir como las diversas acciones estratégicas  
aplicadas por los docentes en el aula para obtener como resultado el logro de 
competencias. 
Por su parte Abdoulaye (2003) citada por FONDEP, indicó que las buenas prácticas 
“son tipos de procedimientos y de conductas que resultan ejemplos exitosos de cambio en 
modos de hacer que mejoran un estado de cosas existentes”  
Estos ejemplos sirven para que otros docentes aprendan de otras experiencias. 
Precisamente el Minedu a través de FONDEP ha creado RED, el cual  es un sistema 
informático que reúne iniciativas y experiencias educativas con gran potencial innovador.  
Permite buscar, clasificar, almacenar, difundir y analizar todas estas experiencias, a nivel 
nacional. 
Sanchez (2008), señala que “las buenas prácticas son equiparables al término 
anglosajón best practice (mejores prácticas)  que hace referencia a algo que funciona, a 
algo que ha obtenido los resultados esperados.”  
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Medina (1999) señaló que: La innovación implica una acción reflexiva, crítica y 
deliberada sobre qué cambiar, en qué dirección, cómo hacerlo y con qué política de 
recursos, supone una apuesta  por lo colectivamente construido ante el reclamo de una 
apertura utópica  sobre el exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado. 
La Resolución viceministerial 174-2019-MINEDU, del 19 de julio del 2019, indica 
que: Las buenas prácticas pedagógicas son un conjunto de acciones pedagógicas que se 
realizan  en la institución educativa  a través de  las cuales se demuestran las competencias 
de los docentes de acuerdo a los marcos que describen el desempeño profesional esperado.  
Las buenas prácticas docentes parten de la identificación de las necesidades u 
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, reflexionan alrededor de ello y proponen 
alternativas para la mejora  que responden a las necesidades u oportunidad priorizadas. 
Tienen como propósito el desarrollo de las competencias de los estudiantes previstas en el 
Currículo nacional de la educación Básica, encaminándose hacia niveles de progresión 
cada vez más complejos. 
2.2.2. Aprendizaje organizacional. 
Según Castañeda (2007) el aprendizaje organizacional, se entiende como: 
El proceso mediante el cual las organizaciones, a partir de individuos, adquieren y 
crean conocimiento, con el propósito de convertirlo en conocimiento institucional, de tal 
forma que le permita a la entidad adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno o 
transformarlo, según sea su nivel de desarrollo. 
Bajo este entender el aprendizaje organizacional es el conjunto de conceptos 
integrados  surgidos a partir de cada una de  las unidades estructurales y funcionales de la 
organización. El conocimiento organizacional  posee un lenguaje homogéneo y lo que 
facilita que sea compartido por todos los miembros de la entidad a través de la codificación 
y exteriorización.  Constituye la  cultura y memoria organizativa.  
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Es importante señalar que el conocimiento organizativo “existe gracias al papel 
práctico que desempeña el desarrollo de instrumentos y dispositivos físicos que hacen 
posible la captación de los conocimientos explícitos, como es el caso de conocimientos 
capturados por las bases de datos, archivos externos y bibliotecas de la organización. En 
este sentido, los sistemas de información se convierten en el instrumento que permite la 
transformación de los datos en información, ayudando a los directivos a transformar la 
información en conocimiento y el conocimiento en acción” (Prieto.2003: 47) 
 La innovación y el aprendizaje organizacional. 
En el presente estudio se propone que la innovación llevada a cabo  en las 
instituciones  educativas se relaciona positivamente con el aprendizaje organizacional, que 
implica  a su vez un desarrollo de aprendizajes en los maestros. Esto es corroborado por  
Estebaranz  (1994, p.480) quien  indicó que “la innovación está  ligada a procesos de 
aprendizaje, de desarrollo personal y profesional de los profesores, ya que ellos son los 
responsables del desarrollo e implantación del currículum.” Así El aprendizaje 
organizacional surge del aprendizaje individual  de los miembros de una organización y de 
su aprendizaje grupal.  
El aprendizaje, por tanto, en un primer momento es personal, ya se origina y reside 
en las personas. Nonaka y Takeuchi (1999) consideran que el conocimiento  se desarrolla 
como resultado de la experiencia particular de cada uno al contacto con los hechos,  y su 
inherencia con la realidad genera un conocimiento personal, que se fortalece al compartirlo 
con los demás. Para que esto ocurra es necesario que  la persona esté abierta al cambio y 
que sea capaz de dejar de lado sus modelos mentales anteriores y dar apertura a los nuevos.  
Se requiere además tener una necesidad de aprendizaje constante. 
El aprendizaje de equipo apunta a la necesidad de crear condiciones y mecanismos 
para la construcción de equipos orientados al aprendizaje. 
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Para Senge (1994) “el aprendizaje en equipo es la transformación de aptitudes 
colectivas para el pensamiento y la comunicación, de modo que los grupos de personas 
puedan desarrollar una inteligencia y una capacidad  mayor que la equivalente  a la suma 
del talento individual de sus miembros”  Estos procesos de aprendizaje generan 
conocimiento, el mismo que constituye el componente medible del aprendizaje. 
Conocimiento. 
 La Real Academia española define  al conocimiento, como la “acción y efecto de 
conocer”, donde ‘conocer’ se define como “averiguar por el ejercicio de las  capacidades 
intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”. 
Davenport y Prusak (2001) señalaron que:   
El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, 
información contextualizada e internalización experta que proporciona un marco para la 
evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y es aplicada 
en la mente de los conocedores. En las organizaciones con frecuencia, no solo se queda 
arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas 
y normas institucionales. 
 Creación de conocimiento organizacional. 
Cuando una organización crea conocimiento en forma constante, genera 
aprendizaje organizacional. FONDEP (2014) señala que “la generación de conocimientos 
no solo se deriva de un proceso innovador y de una buena práctica en marcha, sino que lo 
constituye, que es un factor clave para denominarse como tal. En este sentido, las buenas 
prácticas han utilizado y administrado conocimientos, saberes, condiciones, tecnologías, 
metodologías que al concretarse han permitido una eficacia en el logro de los objetivos que 
se plantea.”  
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El conocimiento organizacional es  el conocimiento que posee la organización, y ha 
sido logrado luego de un proceso de creación de conocimientos que de acuerdo a Nonaka y 
Takeuchi (1999), posee dos dimensiones: 
La dimensión ontológica. 
La dimensión epistemológica 
Creación del conocimiento desde la dimensión ontológica. 
“El conocimiento tácito de los individuos es la base de la creación  de conocimiento 
organizacional. La organización debe  movilizar el conocimiento tácito creado y 
acumulado en el plano individual. El conocimiento tácito  movilizado  se amplifica 
organizacionalmente a través de las cuatro formas de  conversión del conocimiento 
cristalizado en niveles ontológicos más altos. A esto lo llamamos espiral del conocimiento, 
donde la escala de interacción del conocimiento  tácito y explícito  se implementará 
conforme avanza  por los niveles ontológicos. Así la creación de conocimiento 
organizacional  es un proceso en espiral que inicia en el nivel individual  y se mueve hacia 
delante  pasando por comunidades de interacción cada vez mayores, y que cruza  los 
límites o fronteras de las secciones, los departamentos, de las divisiones y de la 
organización” (Nonaka. 1999: P. 82)  
 
Figura 1 . Organización creadora de conocimiento (Nonaka & Takeuchi 
1999) 
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El conocimiento se genera a nivel individual,  una vez socializado se convierte en 
conocimiento grupal.  Cuando es exteriorizado y transferido a todos los miembros de la 
organización  a través de soportes físicos,  es conocimiento organizacional y cuando 
trasciende más allá de la organización constituye un conocimiento interorganizacional. 
Creación del conocimiento desde la dimensión epistemológica. 
“Según Nonaka y Takeuchi (…) La creación del conocimiento se logra a través de 
un descubrimiento de la relación sinérgica  entre conocimiento tácito y explícito  en la 
organización y mediante el diseño de procesos sociales que crean nuevo conocimiento al 
convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito” (Wei choo,1999, p. 9) 
 Es así que plantean las siguientes  formas de conversión del conocimiento: 
De conocimiento tácito a conocimiento tácito, a través de un proceso de 
socialización, que genera conocimiento compartido y armonizado. 
De conocimiento tácito a conocimiento explícito, a través  de la exteriorización, que 
genera conocimiento conceptual. 
De conocimiento explícito a conocimiento explícito, a través de la combinación, 
que genera conocimiento sistémico. 
Conocimiento explícito a conocimiento tácito a través de la interiorización, que 
genera conocimiento operacional.       
El conocimiento se genera a nivel individual,  una vez socializado se convierte en 
conocimiento grupal.  Cuando es exteriorizado y transferido a todos los miembros de la 
organización  a través de soportes físicos,  es conocimiento organizacional y cuando 
trasciende más allá de la organización constituye un conocimiento interorganizacional. 
Tipos de conocimiento. 
Conocimiento tácito.- Es el conocimiento abstracto que se encuentra en la mente 
de las personas el cual ha sido aprendido gracias a la experiencia personal. Involucra 
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factores intangibles como las creencias, el punto de vista propio y los valores. Las ideas 
personales, la intuición y las corazonadas, elementos por demás subjetivos, son parte 
integral de este conocimiento. Contiene componentes emocionales y está íntimamente 
relacionado con la personalidad de quien lo posee. El conocimiento tácito es difícil de 
expresar por medio del lenguaje. 
El conocimiento explícito.- Es el conocimiento que se puede expresar a través del 
lenguaje formal, incluidos enunciados gramaticales, expresiones matemáticas, 
especificaciones, manuales, etc. Dicho conocimiento puede ser transmitido fácilmente de 
un individuo a otro. 
Conocimiento operativo.-   Es aquel que se desarrolla  a partir de las experiencias 
en el cargo, se descubre por ensayo y error. Son las soluciones imaginativas y las 
improvisaciones exitosas llevadas a cabo por los trabajadores. Consta de reglas informales 
que los titulares del cargo han creado, principios que han desarrollado, relaciones de causa 
efecto que han discernido  y pautas que han creado. 
Conocimiento conceptual .- Es el conocimiento que se  expresa a través del 
lenguaje verbal, por ello se le llama también conocimiento declarativo, debido a que se 
puede expresar con palabras.  Son imágenes mentales, que poseen un significado 
específico. Está formado por datos, hechos, principios y teorías. 
Conocimiento sistémico.- Es el conocimiento que se desarrolla a través de la 
combinación de conocimiento  explícito que poseen las personas, con un nuevo  
conocimiento explícito que posee el entorno donde se desenvuelve la misma. 
Disciplinas del aprendizaje organizacional. 
Senge (1992)  en su obra  "La Quinta Disciplina"  nos propone   ciertas 
características para formar una organización inteligente, y las llama tecnologías 
componentes de la organización inteligente o disciplinas del aprendizaje, las que son: 
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Modelos mentales.- Son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e 
imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y de actuar.  Todos 
los individuos tenemos modelos mentales que favorecen la innovación, y modelos 
mentales que entorpecen llevándonos  al fracaso. Una organización inteligente fomenta los 
modelos mentales que favorezcan el desarrollo y la superación de los problemas. 
En una institución educativa existen personas con diversos modelos mentales. 
Tienen formas de pensar diferentes,  lo cual puede favorecer la innovación, sin embargo 
para que ello ocurra se debe desarrollar un pensamiento divergente. 
Una persona con  Pensamiento Divergente se caracteriza por mirar desde diferentes 
ópticas y encontrar más de una solución frente al problema.  
López (1994)  señala que:  
El pensamiento divergente  actúa removiendo supuestos, desarticulando esquemas, 
flexibilizando posiciones y produciendo nuevas conexiones. Es un pensamiento que 
explora y abre caminos, moviéndose en un universo sin límites, frecuentemente hacia lo 
insólito y original. El pensamiento divergente es generalmente trasgresor  en la medida que 
se aparta de lo acostumbrado. 
Biagini y Roig (2008) indicó: 
El pensamiento divergente se mueve en varias direcciones para resolver problemas 
que siempre enfrenta como nuevos.  Son características  de la inteligencia creativa, las 
capacidades de asociación, de expresión de ideas,  de flexibilidad, de fluidez, de rapidez de 
respuesta, de   consideración desde los más diversos puntos de vista y las habilidades de 
usar todos los sentidos. 
Dominio personal.- Dominio Personal, es la disciplina del crecimiento y el 
aprendizaje personal. Las personas con alto nivel de dominio personal,  son capaces de 
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alcanzar coherentemente los resultados que más les importan.  El dominio personal es la 
disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar 
las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente.  
Para aplicar coherentemente la disciplina del dominio personal se requiere del 
conocimiento, inteligencia emocional y una necesidad de aprendizaje permanente. 
En la instituciones educativas, necesitamos personas con un alto nivel de dominio 
personal las cuales no se dejen llevar por sus emociones y/o tendencias internas, sino que 
piensen objetivamente en la manera de lograr un desarrollo pleno de la institución y que 
generen y aplique,  conocimientos pedagógicos y disciplinares. En este contexto el marco 
de desempeño docente considera que los docentes de las instituciones educativas de nivel 
básico deben poseer conocimientos disciplinares y pedagógicos, tal como se describe en 
las competencias 1 y 4. 
Competencia 1 
 Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, 
los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 
Desempeño 2. 
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 
Desempeño 3. 
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 
Competencia 4  
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 
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manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales. 
Desempeño 21 
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
 Visión compartida.- Una visión compartida es la adoptada por todos los miembros 
de la organización que hacen de sus visiones individuales una visión común para todos.  
Lavín & Del Solar (2000) indicaron que “el proceso de construcción de la visión de futuro 
de la institución constituye la culminación del diálogo y la negociación colectiva en la cual 
confluyen las expectativas y visiones particulares del conjunto de actores de la comunidad 
escolar.” Indicaron además lo siguiente: 
La  visión de futuro es  “una imagen mental respecto a un futuro posible y deseable 
de la institución en que se labora.  
La visión debe llevar en sí los sueños de aquellos que trabajan en la institución, así 
como de aquellos a quienes sirve.  
La visión se relaciona con los valores de la organización y con los principios que le 
otorgan un sello propio o identidad. 
Así la visión considerada en el Proyecto Educativo Institucional no debe formularse 
sólo pensando en la organización en general, sino en las visiones individuales de cada uno 
de sus miembros.  
Trabajo en equipo.- “Hay excelentes equipos donde la inteligencia del equipo 
supera la inteligencia de sus integrantes”. Se da cuando las personas que empiezan a 
trabajar en conjunto dan soluciones en conjunto, estableciendo complementaciones 
adecuadas.  
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Una organización que basa su trabajo en equipo, podrá desarrollar enormemente las 
potencialidades de los individuos, no aisladamente sino socialmente. 
  Pensamiento sistémico.- Es la disciplina que fusiona las anteriores y las integra en 
un cuerpo coherente de teoría y práctica, impidiéndoles ser recursos separados. Cuando 
dentro de la organización todas sus partes se relacionan y todo está concatenado, nace y 
crece la organización inteligente. 
Senge (1992) decía: “Sin una orientación sistémica,  no hay motivación para 
examinar cómo se interrelacionan los elementos de un sistema. El pensamiento sistémico 
nos recuerda que el todo puede superar la suma de  las partes. Por ejemplo, la visión sin 
pensamiento sistémico terminaría por pintar seductoras imágenes del futuro sin 
conocimiento profundo de las fuerzas que se deben dominar para llegar allá” (p.21) 
Blanco, R, (2005) señaló que: Analizar la escuela como sistema implica 
considerarla en su totalidad, con su complejidad y dinámica propias. Permite 
centrar la atención en las interacciones o formas de relación entre las distintas 
partes del sistema, considerando más los efectos de estas interacciones que sus 
causas, e intentando obtener una percepción global de las situaciones más que un 
estudio pormenorizado de detalles aislados. La teoría general de sistemas aporta 
elementos que pueden ser de utilidad para entender y analizar la institución escolar 
como totalidad, por un lado, y para analizar las relaciones y formas de 
comunicación entre las distintas estructuras que la componen, por otro. (p.8) 
2.3.Definición de términos básicos. 
Currículo. -   La secuencia coherente de un conjunto de aprendizajes diversos que 
todos los estudiantes tienen el derecho de aprender y que evolucionan progresivamente a lo 
largo de toda la escolaridad obligatoria a través de experiencias pedagógicas 
contextualizadas. De esta manera, la forma de alcanzarlos y evaluarlos en cada fase del 
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periodo escolar está regulada, para asegurar su acceso a todos como un derecho. (marco 
curricular) 
Proyectos de innovación educativa. Un proyecto de innovación es una propuesta 
organizada, integrada y sistematizada para realizar un conjunto de actividades que deben 
cumplirse en un tiempo determinado; para ello, se plantean objetivos y plazos. La 
formulación, ejecución y evaluación de un proyecto tiene mayor significado cuando se 
trabaja de forma participativa, considerando diversas alternativas de acción, desde la 
definición de la situación problemática que se va a enfrentar, la determinación de los 
objetivos, los resultados que se esperan alcanzar, la metodología que se va a desarrollar, 
los indicadores y los instrumentos de evaluación. (FONDEP, 2011) 
PER.-  El Proyecto Educativo Regional Concertado Puno 2017–2025 (PERCP 
2017–2025) es el instrumento de gestión estratégica con lineamientos de política educativa, 
emanados de consulta constante con los actores de la comunidad educativa puneña. La 
propuesta concentra opiniones de expertos de diversas ramas y especialidades, 
instituciones, empresarios, productores, líderes de opinión, jóvenes, dirigentes de 
organizaciones sociales y filósofos para consolidar una propuesta coherente a la realidad 
regional.  
FONDEP.-  Es un programa presupuestal del Ministerio de Educación, es de 
ámbito nacional y opera de manera descentralizada, tiene autonomía técnica, 
administrativa y financiera. Tiene como finalidad apoyar el financiamiento de proyectos de 
inversión, innovación y de desarrollo educativo propuestos y ejecutados por las 
instituciones educativas, destinados a elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes y 
el mejoramiento del servicio educativo que asegure la equidad educativa. (Ley 28332) 
Sistematización.-  proceso de interpretación crítica reflexiva de una experiencia 
que implica la documentación organizada de evidencias. Permite comprender, interpretar,  
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recoger lecciones aprendidas de la propia práctica a fin de identificar aspectos clave para 
generar conocimiento que la mejoren continuamente. (Resolución Viceministerial Nº 170 -
2019- MINEDU). 
IDD.- Investigación, desarrollo y difusión. Es un modelo de innovación curricular 
mediante el cual el currículo es desarrollado  por especialistas producto de un proceso de 
investigación, luego es difundido para ser aplicado por el nivel operativo de la 
organización. 
Codificación de aprendizajes.- Consiste en utilizar algún soporte físico  o 
tecnológico para almacenar el conocimiento producido por la organización. Por ejemplo 
libros, bases de datos, etc. 
Retroalimentación .- Como retroalimentación se designa el método de control de 
sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos 
nuevamente en el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. 
Como tal, la retroalimentación se aplica prácticamente a cualquier proceso que involucre 
mecánicas semejantes de ajuste y autorregulación de un sistema. En este sentido, también 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1.Hipótesis. 
3.1.1. Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre la innovación educativa y el aprendizaje 
organizacional en las instituciones educativas del Distrito  de Puno. 
3.1.2. Hipótesis específicas.  
 Existe relación significativa entre la aplicación del modelo de innovación IDD y el 
aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del Distrito de Puno.  
 Existe relación significativa entre la aplicación del modelo de innovación colectiva  
y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del Distrito de Puno. 
 Existe relación significativa entre la  aplicación del modelo de innovación 
individual en el aula y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del 




3.3.Operacionalización de variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de  la variable innovación educativa. 
Variable 
independiente 













 Comprensión y aplicación 
del currículo nacional en la práctica 
pedagógica. 
 Comprensión y aplicación 
del PER en la práctica pedagógica. 
 Comprensión y aplicación de 
las orientaciones metodológicas del 
Ministerio de Educación. 
 Aplicación de experiencias 
pedagógicas exitosas. 
Cuestionario 





 Capacitación sobre el 
currículo nacional. 
Modelo  de 
innovación 
colectiva. 
 Motivación y liderazgo para 
la innovación 
 Desarrollo de la idea  
 Aprobación y financiamiento 
de la innovación  
 Definición de roles y 
responsabilidades. 
 Reflexión sobre  impacto de 




 Generación de conocimiento 
tácito. 
 Registro  y sistematización  
de observaciones 
 Creación de materiales 
educativos 
 Reflexión sobre de impacto 
de la innovación. 
 
Tabla 2 









 Apertura al cambio 























 Conocimiento de contenidos 
disciplinares 
 Conocimientos sobre el uso de 
estrategias y recursos.  




 Socialización de aprendizaje 
 Exteriorización del conocimiento 
 Trasferencia de información 




 Desarrollo de  la visión compartida. 
 Claridad  de los planes. 




 Retroalimentación a partir del 
monitoreo y acompañamiento 




Capítulo IV. Metodología 
4.1.Enfoque de investigación. 
       El enfoque de investigación es el cuantitativo, ya que usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y análisis estadísticos para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernandez  & Baptista, 2010) 
     La investigación con enfoque cuantitativo usa la lógica deductiva.  Comienza con el 
sistema teórico, desarrolla definiciones operacionales de las proposiciones y conceptos de 
la teoría y los contrasta con un conjunto de datos. 
4.2.Tipo   de investigación. 
     La presente investigación es de tipo básico. Rodríguez (2005) señala que este tipo de 
investigación  “se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de 
desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones  o principios.  
Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de muestra,  a fin de 
extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas (…) Busca el progreso 
científico y su importancia reside en que presenta amplias generalizaciones y niveles de 
abstracciones  con miras a formulaciones hipotéticas de posible aplicación posterior” 
4.3.Diseño de investigación. 
    El diseño  de investigación aplicado fue el no experimental, de nivel correlacional. 
Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) “los diseños no  experimentales de nivel 
correlacional, se limitan a establecer relaciones entre las variables” 
    Para probar las hipótesis, se utilizó la fórmula de  Pearson, que “se calcula  a partir de 
las puntuaciones obtenidas en una muestra  en dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones recolectadas de una variable  con las puntuaciones obtenidas de la otra, con 
los mismos participantes o caso” (Hernandez, et all 2010:  311). 
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      El coeficiente de Correlación r de Pearson,  toma valores comprendidos entre –1 y +1 
pasando por  0 
El –1 comprende a una correlación negativa perfecta 
El +1 comprende a una correlación positiva perfecta 
El r =0, no existe ninguna correlación entre variable. 
Fórmula  
  Método de la investigación. 
  El método usado fue el hipotético deductivo.  Según  Behar (2008)  este método  
se denomina también método de contrastación de hipótesis mediante el cual  “se trata de 
establecer la verdad o falsedad de las hipótesis”. 
4.4.Población y muestra. 
4.4.1. Población. 
 La población está constituida por la totalidad de docentes de las instituciones 
educativas públicas y privadas de los niveles inicial, primario y secundario  del distrito de 
Puno, ubicado en el departamento de Puno, Perú. Se detalla en la siguiente tabla. 
Tabla 3 
Población de docentes de para la investigación. 





Inicial  385 263 122 
Primaria 917 644 273 
Secundaria 1,004 711 293 
TOTAL 2306 1618 688 
Fuente: Ministerio de Educación – ESCALE 
4.4.2. Muestra. 












  %505.05.011  PQ   Proporción no favorable 
  Z(1-/2)    Valor de la distribución normal según tablas estadísticas 
 Z(1-/2)   = Z (1-0.05/2) = Z(1-0.025) = 1.96 
 e = 5% = 0.05 =Margen de error muestral. 
N = 2306  población total.            
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 Como:  n0 /N = 329.42/2306 = 0.1429 (100%) = 14.29% mayor al 10%, 
















Redondeando el tamaño de muestra óptima es 288 docentes.  
 Muestra estratificada. 
     Para la muestra estratificada consideramos los  niveles educativos inicial, primaria 
y secundaria  de las instituciones educativas públicas y privadas. Una vez  determinado el 
número de la muestra por cada estrato se procedió a elegir a los participantes al azar, 



























Inicial  263 0.1249 33.0 122 0.1249 15.0 48.0 
Primaria 644 0.1249 80.0 273 0.1249 34.0 114.0 
Secundaria 711 0.1249 89.0 293 0.1249 37.0 126.0 
TOTAL 1618   202.0 688   86.0 288.0 
   Fuente: Ministerio de Educación – ESCALE 
4.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Para medir la variable innovación educativa se utilizó la técnica de la encuesta, la 
cual estuvo dirigida a recabar la opinión de los integrantes  de la muestra con respecto  a la 
variable de estudio. 
El instrumento usado fue el cuestionario, que permitió recabar información con 
respecto a tres dimensiones: 
Modelo de innovación IDD (Investigación, desarrollo y difusión) 
Modelo de innovación colectiva. 
Modelo de innovación individualizada. 
Para medir la variable aprendizaje organizacional se aplicó la escala de Likert, que 
es una técnica que permite medir opiniones y actitudes  con respecto a  afirmaciones 
planteadas en el instrumento. Permite conocer el grado de conformidad del sujeto de 
estudio con la afirmación que se le propone.   
Para el diseño del instrumento se tomaron en cuenta las dimensiones del 
aprendizaje organizacional, planteadas por Senge (1992) en su obra la quinta disciplina, las 
mismas que son: 
 Apertura a nuevos modelos mentales. 
 Dominio personal. 
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 Aprendizaje en equipo. 
 Visión compartida. 
 Pensamiento sistémico. 
Ficha técnica: variable modelos de innovación educativa. 
 Nombre: Cuestionario para medir la aplicación de modelos de innovación en 
instituciones educativas. 
 Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre la variable. 
 Autor original:  La investigadora 
 Ámbito de aplicación: Docentes de las Instituciones educativas del distrito de Puno. 
 Número de ítems: 14 
 Dimensiones:  Modelo de innovación IDD. 
 Modelo de innovación colectiva. 
 Modelo de innovación individualizada. 
 Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos. 
Tabla 5 
Baremo para medir la aplicación de modelos de innovación en instituciones educativas. 
 Niveles de innovación educativa 
 Bajo Medio Alto 
Modelos de innovación educativa. 0-14 15-28 29-42 
 Modelo de innovación educativa 
IDD. 
0-5 6-10 11-15 
 Modelo  de Innovación colectiva. 0-5 6-10 11-15 
 Modelo de Innovación individual. 1-4 5-8 9-12 
Fuente: Cuestionario para medir innovación educativa. 
 
Ficha técnica: variable aprendizaje organizacional. 
 Nombre:  Cuestionario de medición del aprendizaje organizacional. 
 Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre la variable. 
 Autor original: La investigadora. 
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 Ámbito de aplicación:  Docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Puno. 
 Número de ítems: 15 
 Duración de la aplicación: promedio de 25 minutos. 
 Dimensiones:  
Modelos mentales. 
Dominio personal. 




Baremo para medir  el aprendizaje organizacional. 
 Nivel de aprendizaje organizacional 
 Bajo Medio Alto 
Aprendizaje  organizacional 0-20 21-40 41-60 
Fuente: Cuestionario para medir el aprendizaje organizacional. 
4.6.Tratamiento estadístico. 
4.6.1. Tratamiento descriptivo. 
Se empleó el programa SPSS versión 22, que permitió obtener los resultados 
descriptivos siguientes: 







 Promedio aritmético (puntación media) 
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4.6.2. Tratamiento inferencial. 
Se realizó el análisis inferencial en dos etapas: 
Prueba de normalidad para identificar el comportamiento de los datos de ambas 
variables. 




Escala del coeficiente de correlación de Pearson. 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva perfecta 
Prueba de hipótesis. 



















Capítulo V. Resultados 
5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
5.1.1. Validez. 
Uribe (2004), indicó que el concepto de validez “se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (P. 159) Es decir un 
instrumento es válido si los ítems que contienen, miden  las variables  de estudio. 
En la presente investigación la validación se realizó mediante la evaluación de 
juicio de expertos. Para ello se entregó a 3 expertos la matriz de consistencia y los dos 
instrumentos de investigación de cada variable.  
Los expertos procedieron a evaluar los cuestionarios tomando en cuenta los 
indicadores de claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, obteniéndose la aprobación de los 
mencionados instrumentos, como se detalla en la siguiente tabla: 
Tabla 8 
Validación de expertos. 
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 La confiabilidad de los  instrumentos se estimó  a través del coeficiente alfa 
Crombach. La ventaja de este método  reside en que se requiere de una sola administración 
del instrumento de medición. El coeficiente puede tomar valores entre 0 y 1; cero significa 
nula confiabilidad y uno representa  confiabilidad total. 


































  Donde:  
n:  es el número de ítems, 
S2i : es la varianza de cada ítem y 
S2x : es la varianza del puntaje total. 
   Cálculo del coeficiente de Crombrach: 
  A continuación se calcula el Alfa de Crombrach, para los dos instrumentos de 
investigación. 
















































Para el análisis se tomó una muestra piloto de 28, docentes de las Instituciones 
Educativas del  distrito de Puno. Se evaluó un total de 14 ítems, obteniéndose un 
coeficiente de Crombrach de 0.806 que evidencia que los ítems del cuestionario,  
contribuyen de manera significativa a la definición de los conceptos que se desean 
investigar.  
  Cálculo del coeficiente de Crombrach: 
Instrumento:  “Aplicación de Modelos de Innovación Educativa”  
   Donde: 
  n  Coeficiente de Combrach 








Varianza muestral de cada ítems. 
















































































Análisis del coeficiente de Combrach. 
Para el análisis se tomó una muestra piloto de 28, docentes de las Instituciones 
Educativas del  distrito de Puno. Se evaluó un total de 15 ítems del instrumento titulado 
“Cuestionario para medir el aprendizaje organizacional”, obteniéndose  un coeficiente de 
Crombrach de 0.9329 el cual evidencia que los ítems del instrumento de investigación 
contribuyen de manera significativa a la medición de los conceptos que se desean 
investigar. 
5.2.Presentación y análisis de los resultados. 
Para el análisis descriptivo de los datos se ha utilizado tablas de distribución de 
frecuencias, porcentajes, puntuación media y la desviación típica.  Para el análisis 
inferencial se ha utilizado la prueba de correlación de Pearson. 
5.2.1. Análisis descriptivo de las variables. 
Variable: Modelos de innovación educativa. 
Para realizar el análisis de variable independiente  se ha procedido a la revisión de  
las diferentes teorías referidas a la innovación educativa. Esta revisión permitió concluir 
que en las instituciones educativas se aplican básicamente tres modelos de innovación 
educativa, los mismos que son: 
 Modelo de innovación: investigación, desarrollo y difusión. 
 Modelo de innovación colectiva. 
 Modelo de innovación individual. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos con respecto a la aplicación 
de cada uno de estos modelos en las Instituciones Educativas del distrito de Puno, Perú. 
Análisis descriptivo del modelo:  Investigación,  desarrollo y difusión. 
Tabla 9 
Comprensión y aplicación del currículo nacional en la práctica pedagógica. 
        Frecuencia Porcentaje 
No comprende, no aplica. 23 8.0% 
Comprende pero no aplica. 66 22.9% 
Comprende y aplica. 199 69.1% 
 288 100.0 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 2. Comprensión y aplicación del currículo nacional en la práctica pedagógica. 
La resolución N° 281-2016-MINEDU, publicada en el diario oficial  “El Peruano” 
el 02 de junio del 2016, aprueba el  Currículo Nacional de la Educación Básica  y dispone 
su implementación a partir del 01 de enero del año 2017,  así mismo en su artículo 3  
dispone el desarrollo de acciones de difusión y capacitación por parte de las direcciones 
correspondientes del Ministerio de Educación.   Al respecto como se observa en la tabla 
anterior al tercer año de su aplicación, el 69.1% de docentes encuestados manifiesta 
comprender y aplicar el currículo nacional, lo cual muestra que  los maestros de las 
instituciones educativas del distrito de Puno están aplicando el modelo de innovación 
















Esto se puede afirmar ya que de acuerdo a la Resolución mencionada el Currículo 
Nacional es  producto de un proceso de consulta amplia con la comunidad educativa, las 
organizaciones sociales y comunales, otros agentes del Estado y la sociedad civil. Este 
proceso de consulta fue a su vez un proceso de investigación acerca de las demandas 
educativas de la sociedad peruana, las mismas que han sido analizadas por los especialistas 
del MINEDU, sobre la base de sus investigaciones. Esta propuesta de innovación 
curricular  marca un nueva etapa en el sistema educativo peruano; sin embargo es 
necesario seguir difundiendo el currículo nacional, ya que al tercer año de su aplicación  un 
22.9%   de los docentes encuestados señaló  que a pesar de comprenderlo no lo aplica;  y  
un 8% aún no lo comprende. 
Tabla 10 
Comprensión y aplicación del PER en la práctica pedagógica. 
 Frecuencia Porcentaje 
No comprende, no aplica. 104 36.1% 
Comprende pero no aplica. 135 46.9% 
Comprende y aplica. 49 17.0% 
 288 100.0 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 3. Comprensión y aplicación del PER en la práctica pedagógica. 
El 13 de abril del año 2018, se  emite la Ordenanza Regional Nº 001-2018-GR 
Puno-CRP,  mediante la que se aprueba el Proyecto Educativo Regional Concertado de la 
Región Puno 2017-2025. Este documento constituye  un instrumento de gestión estratégica  














conocidas y aplicadas por los docentes. Sin embargo en la tabla anterior se observa que el 
36.1% de maestros encuestados indicó que no comprende y tampoco aplica el proyecto 
educativo regional concertado de Puno, lo cual permite afirmar que las innovaciones 
referidas a políticas educativas de la región Puno, no están siendo aplicadas por un gran 
porcentaje de docentes, ya que además existe otro 46.9%  que a pesar de comprenderlo no 
lo aplica. 
Tabla 11 
Comprensión y aplicación de las orientaciones metodológicas del MINEDU. 
 Frecuencia Porcentaje 
No comprende, no aplica. 23 8.0% 
Comprende pero no aplica. 63 21.9% 
Comprende y aplica. 202 70.1% 
 288 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 4. Comprensión y aplicación de las orientaciones metodológicas del MINEDU. 
El Ministerio de Educación a través de su página web, publica orientaciones 
metodológicas para la planificación curricular en la educación básica, así como otras guías 
pedagógicas.    Al respecto cabe indicar que estos documentos constituyen una  gran ayuda 
para los docentes ya que como se observa en la tabla anterior el 70.1% de ellos manifestó 
















 Claridad en la capacitación acerca del currículo nacional.  
 Frecuencia Porcentaje 
No he recibido capacitación. 18 6.3% 
Parcialmente clara. 217 75.3% 
Totalmente clara. 53 18.4% 
 288 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 5 Claridad en la capacitación sobre el currículo nacional. 
En el modelo  IDD  (investigación, desarrollo y difusión ) es sumamente importante 
la difusión de la innovación, para que esta sea adoptada por todos los miembros de la 
organización, y especialmente por los encargados de aplicarla. En el caso del currículo 
nacional son los docentes quienes tienen la misión de aplicar las propuestas que este 
contiene, por ello es necesario que sean capacitados adecuadamente, sin embargo, de 
acuerdo a los resultados de la encuesta,  el 6.3% de docentes señaló que no ha recibido 
capacitación sobre este tema y el 75.3% manifestó que la capacitación estuvo parcialmente 
clara, lo que nos indica que los docentes aún tienen dudas con respecto al currículo 













necesario  una mayor difusión  de esta herramienta para que se logren los resultados 
esperados. 
Tabla 13 
Adaptación o replica  de experiencias  pedagógicas exitosas. 
 Frecuencia Porcentaje 
No se  realiza. 61 21.2% 
Se  adapta o replica experiencias 





Se  adapta o replica experiencias 





 288 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 6. Adaptación o réplica de experiencias  pedagógicas exitosas. 
Se considera exitosa una experiencia pedagógica cuando esta es un aporte al 
desarrollo educativo. En el contexto específico de la escuela una experiencia innovadora 
son las estrategias que han sido usadas por la institución educativa en trabajo conjunto con 
los docentes  y que han  logrado un impacto positivo en los aprendizajes. 
El Ministerio de Educación  ha publicado diversas documentos donde se recogen 
experiencias exitosas de las diferentes instituciones educativas ubicadas a nivel nacional, 
las mismas que se encuentran para  su revisión y análisis en la página web del MINEDU. 
Su lectura contituye una base para la realización de innovaciones. 
  Precisamente el  MINEDU y FONDEP tienen como objetivo  que estas 


















mostrados en la tabla anterior se observa que solo el 8.7% de docentes ha replicado o 
adaptado alguna experiencia producto de la sistematización de experiencias nacionales que 
ha realizado el MINEDU y  un 70.1% indicó que  ha replicado o adaptado experiencias 
educativas exitosas de sus colegas. Este último dato nos permite corroborar que los 
docentes aprenden de otros docentes, lo que es  acorde con la teoría de la gestión del 
conocimiento y del aprendizaje organizacional que señala que las personas aprendemos por 
socialización a través del contacto directo con otras personas. 
 Análisis descriptivo del modelo de innovación colectiva. 
Tabla 14 
Motivación y liderazgo  para la innovación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 18 6.3% 
A veces 217 75.3% 
Siempre 53 18.4% 
 288 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 7. Motivación y liderazgo para la innovación. 
Los directores de las instituciones educativas necesitan ejercer liderazgo para influir 
de forma consciente sobre los docentes con la finalidad de cumplir los  objetivos trazados 
en el centro escolar. Uno de estos objetivos es desarrollar innovación permanente, lo cual 











En esta búsqueda  la Resolución Ministerial 712-2018-MINEDU,  aprueba la norma 
técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del  año escolar 2019”,  la  cual 
dispone que  las instituciones educativas deben tener un comité de calidad e innovación 
educativa,  el cual tiene la función de motivar el desarrollo de proyectos de innovación.   
Sin embargo como se puede observar en la tabla anterior  existe un  6.3% de docentes que 
señaló que  este comité nunca los motiva,   lo que nos permite afirmar que se necesita  
capacitar a los miembros del comité en mención para que en un futuro se promueva la 
mayor generación de iniciativas innovadoras.  Cabe destacar que el 75.3 de docentes indicó 
que a veces se les motiva a  realizar innovaciones y un 18.4% manifestó que  siempre se 
les motiva. 
Tabla 15 
Desarrollo de la idea de innovación. 
 Frecuencia Porcentaje 
No se desarrollan  proyectos de innovación. 17 5.9% 
Desarrollo de la idea solo por docentes. 245 85.1% 
Desarrollo de la idea con asistencia técnica. 26 9.0% 
 288 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 8. Desarrollo de la idea de innovación. 
El FONDEP está desarrollando a nivel nacional eventos para promover la 
generación de proyectos de innovación, dentro de los cuales se programan talleres de 
asistencia técnica. En el departamento de Puno estos talleres brindaron asistencia técnica a 

















técnica a las instituciones educativas; sin embargo,  como se observa en la tabla anterior 
solo el 9% de docentes indicaron que sus instituciones educativas recibieron asistencia 
técnica para desarrollar la idea de innovación y el 85% manifestó que las ideas de 
innovación las desarrollan ellos mismos sin asistencia técnica.  
Tabla 16 
Aprobación  y financiamiento de proyectos de innovación. 
 Frecuencia Porcentaje 
No se aprueban formalmente los proyectos de 
innovación. 
125 43.4% 
Se, aprueban pero no recibimos financiamiento. 157 54.5% 
Se aprueban y recibimos financiamiento. 6 2.1% 
 288 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 9. Aprobación de proyectos de innovación. 
La planificación estratégica y táctica en las instituciones educativas, debe ejecutarse 
a través del desarrollo de la planificación operativa. En las entidades Educativas la 
planificación operativa debe desarrollarse a través del Plan Anual de Trabajo, el mismo 
que debe contener a su vez proyectos que contribuyan a operativizarlo.  Esto se debe 
realizar a través de la elaboración de proyectos de innovación financiados, los cuales 
constituyen una propuesta sistemática de cambio en la práctica Educativa y buscan lograr 
mejoras cualitativas y cuantitativas, a través de la participación activa de los miembros de 



















de docentes encuestados señala que los proyectos de innovación que sus instituciones 
desarrollan se aprueban pero no reciben financiamiento. 
Actualmente el FONDEP  está promoviendo que los Municipios aprueben y  
financien ciertos proyectos de innovación destinados  a elevar la calidad del aprendizaje de 
los estudiantes y el mejoramiento del servicio educativo.  Sin embargo en el año 2019 aún 
no se ha establecido un convenio con el Municipio Provincial de Puno, por lo cual no se ha 
lanzado aún una convocatoria a concurso de proyectos de innovación  que involucre a 
todos los miembros de la comunidad educativa, lo cual  puede explicar los resultados que 
se muestran en la tabla anterior  donde se observa que  el 43.4%de los docentes 
encuestados, señala que en sus instituciones educativas,   no se aprueban formalmente los  
proyectos de innovación. 
Tabla 17 
Definición de roles y responsabilidades en los proyectos de innovación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 66 22.9% 
A veces 210 72.9% 
Siempre 12 4.2% 
 288 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 10. Definición de roles y responsabilidades en los proyectos de innovación. 
En la tabla anterior se observa que el 72.9% de docentes encuestados señaló que la 
definición de roles y responsabilidades para la ejecución de los proyectos de innovación,  











Al respecto cabe hacer mención a la Ley de la carrera Pública Magisterial que señala que 
una de las áreas de  desempeño de los docentes lo constituye precisamente la innovación.  
Por lo tanto de acuerdo a los resultados se puede inferir es necesario lograr que todos los 
docentes participen en procesos de innovación, como parte de su desempeño laboral. 
Tabla 18 
Reflexión sobre el impacto de los proyectos de innovación en el aprendizaje. 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 41 14.2% 
A veces 235 81.6% 
Siempre 12 4.2% 
 288 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 11. Reflexión sobre el impacto de los proyectos de innovación en el aprendizaje. 
La competencia 5 del marco del buen desempeño docente establece que “el maestro  
debe evaluar permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos 
culturales”.  Esta evaluación implica a su vez la reflexión permanente sobre los resultados, 
la que debe llevarse a cabo de una manera  colegiada.   Con respecto a este tema  los 
resultados obtenidos  pueden ayudar a  inferir que esta evaluación no se realiza con 
regularidad, en las instituciones educativas del distrito de Puno,  ya que el 81% de docentes 
encuestados indicó que la reflexión sobre el impacto de los proyectos de innovación en el 









Análisis descriptivo del modelo de innovación individual en el aula. 
El Currículo Nacional de la Educación  Básica (2016)  “promueve la innovación y 
experimentación de nuevas metodologías y prácticas de enseñanza en las instituciones y 
programas educativos que garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje”, por lo 
cual los maestros de los niveles inicial, primario y secundario,  tienen la plena libertad de 
realizar innovaciones pedagógicas en el aula. A continuación se analiza  la aplicación del 
modelo tomando en cuenta los indicadores planteados 
Tabla 19 





información de las 
innovaciones 
didácticas 
Creación  de   
materiales innovadores 
  Fr. % Fr. % Fr. % 
Nunca 7 2.43% 28 9.70% 7 2.40% 
A veces 73 25.35% 82 28.50% 78 27.10% 
Siempre 208 72.22% 178 61.80% 203 70.50% 
 Total 288 100.00% 288 100.00% 288 100.00% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 12. Modelo de innovación individual en aula. 
El desarrollo de experiencias pedagógicas innovadoras o buenas prácticas 




















Nunca A veces Siempre
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debe ser registrado y sistematizado  con la finalidad de convertirse en un conocimiento 
conceptual y sistémico que contribuya al desarrollo del aprendizaje organizacional. 
  Como se observa en la tabla anterior el 72.2% de los encuestados manifiesta que  
siempre generan buenas prácticas educativas en su labor diaria, esto genera a su vez  un 
conocimiento  tácito, el mismo  que  se abstrae a partir de la práctica diaria. Es difícil de 
transmitir a través del lenguaje, pero no es imposible hacerlo. Se puede lograr a partir del 
registro de innovaciones y buenas prácticas en forma diaria y sistemática, como lo viene 
haciendo el 61.8%  de los encuestados. Por otro lado cabe indicar que el desarrollo de 
innovaciones en el aula genera también la creación de materiales educativos, como lo 
indicó el 70.5% de docentes encuestados, lo cual es un aspecto positivo para desarrollar un 
stock de materiales educativos que posteriormente se puedan compartir. Esto constituye el 
stock de conocimientos codificados a los que hace referencia Davenport y Prusak (2001) 
Finalmente cabe resaltar  que el 69.1% de docentes encuestados manifestò que  las 
innovaciones realizadas en aula a través de sus buenas prácticas pedagógicas,   tienen un 
impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. 
 Nivel de aplicación de los modelos de innovación educativa en las instituciones 
educativas del distrito de Puno, según el análisis descriptivo. 
Tabla 20 
Niveles de aplicación de modelos de innovación educativa, según el análisis descriptivo. 
 Modelo de innovación 
IDD. 
Modelo de innovación 
colectiva. 
Modelo de innovación 
individual. 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 0.3% 3 1.0% 0 0% 
Medio 82 28.5% 256 88.9% 30 10.4% 
Alto 205 71.2% 29 10.1% 258 89.6% 
 288 100% 288 100% 288 100% 
Fuente: Encuesta a docentes. 
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Figura 13. Niveles de aplicación de modelos de innovación educativa, según el análisis 
descriptivo 
El 71.2% de los docentes encuestados señaló que la aplicación del modelo de 
innovación IDD es alto, lo cual indica que en las instituciones educativas del distrito de 
Puno, se utilizan   las innovaciones educativas del Ministerio de Educación del Perú.   Por 
otro lado, el 89.6% indicó  que la aplicación del modelo individual en aula es alto,  lo que 
significa que en las instituciones educativas del  distrito de Puno existen docentes con un 
alto potencial para crear innovaciones educativas.  
En lo que respecta a la innovación colectiva  el 89.9% de los docentes manifestó  
que el nivel de aplicación de este modelo de innovación se ubica en un nivel medio, lo cual 
permite concluir que en las instituciones educativa se debe impulsar con mayor énfasis el 
trabajo colectivo, la generación de proyectos de innovación colectivos y la búsqueda de 
financiamiento a través de proyectos de innovación técnicamente sustentados. 
Análisis de la variable aprendizaje organizacional. 
Para analizar e interpretar los resultados obtenidos a través de la escala de Likert se 
asumió la metodología propuesta por Sánchez (2007),  la cual consiste en  analizar las 
puntuaciones medias (promedios aritméticos) y desviaciones típicas, correspondiente a 



















Para hallar el nivel de contribución de los indicadores del instrumento a la medición 
del aprendizaje organizacional  en las instituciones educativas del distrito de Puno, 
consideramos los siguientes intervalos de calificación.  
- Totalmente de acuerdo = 4 pts. 
- Parcialmente de acuerdo = 3 pts. 
- Parcialmente en desacuerdo = 2 pts. 
- Totalmente en desacuerdo = 1pt. 
Donde: 
Puntaje máximo =  4 puntos. 
Puntaje mínimo =1 punto. 
Rango =  rango máximo –  rango mínimo:  4 – 1 = 3 
Categorías de decisión: 2 
- Contribuye al desarrollo del aprendizaje organizacional. 
- No contribuye al desarrollo del aprendizaje organizacional. 
Amplitud para cada intervalo:  3/2 = 1.5 
 No contribuye = Puntaje mínimo más la amplitud.            1 + 1.5 = 2.5 
 Sí contribuye =   2.5 + 1.5 = 4 
Criterio de decisión:  
 No contribuye al desarrollo del aprendizaje organizacional:  De 1 a 2.5 puntos. 
 Sí contribuye al desarrollo del aprendizaje organizacional: De 2.6 a 4 puntos. 
Análisis descriptivo de la variable aprendizaje organizacional en las instituciones 






Apertura a nuevos modelos mentales. 









Los docentes respetan los 
diferentes puntos de vista 
de los colegas. 
 
3.13 0.651 
Promedio   3.02 0.698 
    
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
 
Los modelos mentales son pensamientos  profundamente  arraigados que influyen 
sobre nuestra  forma de actuar  y de  comprender las situaciones que nos rodean.  El 
mundo está en constante cambio y  en ocasiones los modelos mentales se mantienen 
estáticos ocasionando  que la persona no se desarrolle de acuerdo a los avances científicos, 
culturales y sociales, por eso es necesario que los modelos mentales sean dinámicos. 
Siendo necesario tener apertura al cambio y un pensamiento divergente. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación podemos afirmar 
que en las instituciones educativas del distrito de Puno, los docentes tienen apertura al 
cambio ya que el promedio aritmético obtenido en la encuesta es de 2.90., mayor al criterio 
de comparación establecido de 2.5. 
Así mismo se evidenció  un  desarrollo adecuado del pensamiento divergente ya 
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Figura 14. Apertura a nuevos modelos mentales 
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Tabla 22 
Desarrollo del dominio personal. 
Indicador Ítems Media Desviación 
típica 
    
Nivel de conocimiento 
disciplinar  de las  áreas 
curriculares. 
Los docentes poseen buen nivel de 
conocimiento de las áreas 
curriculares que desarrollan. 
 
2.96 0.682 
Nivel de conocimiento 
en pedagogía. 
Los docentes poseen un buen nivel 





Los docentes  tienen una necesidad 
de aprendizaje permanente y se 
esfuerzan por lograrlo. 
3.25 0.702 
Promedio   3.15 0.692 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que la media de las 
percepciones de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Puno,  con 
respecto al dominio personal es de 3.15,  lo que permite inferir  que los docentes tienen una 
necesidad de aprendizaje constante lo cual  es positivo para el desarrollo del aprendizaje 
organizacional. Así mismo se observa que poseen un buen nivel de conocimientos en áreas 
curriculares y en pedagogía, tal como se evidencia en la tabla anterior donde las 
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Nivel de conocimiento de áreas curriculares.
Nivel de conocimiento en pedagogía.
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Aprendizaje en equipo. 






Los docentes aprenden observando, 





Los docentes que tienen buenas 
prácticas pedagógicas las comparten con 




Los directivos proporcionan a los grupos 
de trabajo información de reuniones, 




Los docentes se agrupan para producir 
materiales educativos, libros, guías u 
otros materiales de trabajo para los 
estudiantes. 
2.90 1.329 
Promedio   2.93 0.855 
 
 
Producto de la práctica diaria los docentes crean gran cantidad de conocimiento  
tácito, el cual es difícil de transmitir por medio de la palabra, sin embargo es posible que 
otros docentes los aprendan por socialización, tal como ocurre en las instituciones 
educativas del distrito de Puno, donde los docentes manifestaron aprender observando, 
adaptando o imitando a los demás colegas, tal como lo muestra el promedio aritmético de 
3.10, que es mayor a nuestro parámetro de comparación de 2.5.   
Este conocimiento tácito al exteriorizarse se vuelve en un conocimiento conceptual 

















Figura 16. Aprendizaje en equipo. 
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realizar un trabajo en equipo.  En esta investigación los resultados muestran un promedio 
aritmético de 2.8  en este indicador, lo  que significa que los docentes están exteriorizando 
sus conocimientos. 
Cabe indicar que para un adecuado aprendizaje grupal es necesario que el grupo 
reciba información y conocimiento de fuentes externas, a lo que se llama transferencia del 
conocimiento, que puede darse desde uno de los miembros del grupo o  de fuentes 
externas. En este caso  los resultados permiten  afirmar los directivos están haciendo 
transferencia de conocimientos, ya que en este indicador tenemos una media aritmética de 
2.94 que es mayor a nuestro parámetro de comparación de 2.5, lo que nos indica que  los 
directivos proporcionan a los grupos de trabajo información de reuniones, cursos u otros 
eventos a los que asisten. 
Tabla 24 
Desarrollo de la visión compartida. 
Indicador Ítems Media Desviación 
típica 
Búsqueda de la 
visión. 
Los docentes, familias y 
alumnos conocen la visión y 
trabajan para lograrla. 
2.96 0.729 
Claridad en la 
planificación. 
Los docentes entienden con 
claridad las acciones 
programadas en los documentos 





Cuando un docente nuevo 
ingresa a la IE se le ayuda a 
integrarse al sistema de trabajo. 
3.01 0.751 
Promedio   3.01 0.740 




El marco del desempeño docente (2012) señala que “corresponde al docente 
compartir la visión y misión institucionales, apropiándose de sus valores e ideario (…). Su 
labor individual adquiere mayor sentido cuando contribuye al propósito y a los objetivos 
de la institución a la que pertenece”.  
  Son los directivos y docentes quienes a su vez deben motivar a los estudiantes, 
padres de familia y comunidad en general para desarrollar acciones que lleven al  
cumplimiento de la visión, lo cual  está ocurriendo  en las instituciones educativas del 
distrito de Puno, ya que como se observa  los docentes, familias y alumnos conocen la 
visión y trabajan para lograrla, como lo muestra el promedio aritmético de 2.96, el cual es 
mayor a nuestro parámetro de comparación de 2.5. 
         Así mismo para que la visión sea realmente compartida es necesario que cada uno de 
los integrantes de la comunidad la conozcan, y asuman  el compromiso de alcanzarla. Por 
ello cuando un docente nuevo ingresa a trabajar a la entidad se hace necesario que  se 
incorpore rápidamente al sistema de trabajo en busca de la visión institucional, lo cual 
viene ocurriendo en las instituciones educativas del distrito de Puno, como lo indica el 
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a partir del 
monitoreo. 
El monitoreo y acompañamiento 
contribuye a orientar la práctica 





a partir de 
resultados. 
Los resultados obtenidos  son 
analizados  y  tomados en cuenta 




la información a 
través de TIC 
La información relevante y 
necesaria para el trabajo se 
comparte y está disponible a 
través de  correo electrónico,  base 








Promedio  2.75 0.736 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 18. Pensamiento sistémico. 
El pensamiento sistémico busca integrar todas las partes que integran un todo, 
obteniendo información de cómo se lleva adelante los procesos, con la finalidad de  
realizar una retroalimentación permanente  en base a los resultados.  
 En las instituciones educativas esto se debe llevar a cabo con el sistema de 
monitoreo en el cual se recoge información con respecto a la práctica, se reflexiona al 
respecto y se realiza la retroalimentación necesaria en base a los resultados  con la 
finalidad de lograr la mejora del sistema.  Sin embargo como se observa en la tabla anterior 
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Sistematización de la información a través de TIC
Retroalimentación a partir de resultados.
Retroalimentación  a partir del monitoreo.
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respuestas es de  2.65 que si bien  supera nuestro parámetro de comparación de 2.5, la 
diferencia no es significativa. Por lo contrario en lo que respecta a la retroalimentación a 
partir de los resultados de aprendizaje se observa que sí se desarrollando tal como lo 
muestra la puntuación media de 3.10.  
Nivel de aprendizaje organizacional, según el análisis descriptivo. 
Tabla 26 
Nivel de aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del distrito de Puno. 
Nivel Baremo Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0-20 1 0,3% 
Medio 21-40 229 79,5% 
Alto 41-60 58 20,1% 
Total  288 100,0 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Figura 19. Nivel de aprendizaje organizacional. 
El instrumento para la medición del aprendizaje organizacional tiene un total de 15 
ítems  que suman  un puntaje máximo de 60 puntos. De acuerdo a los resultados obtenidos 
el 79.5% de los docentes encuestados valoraron el nivel de aprendizaje organizacional 
entre 21 y 40 puntos, lo que indica que en su opinión el nivel de aprendizaje organizacional  
en las instituciones educativas del distrito de Puno, se ubica en el nivel medio. Por lo tanto 
se puede inferir  que hace falta un mayor  impulso  en el desarrollo  de la apertura a  












5.2.2. Contrastación de Hipótesis. 
Prueba de normalidad de los datos de la variable innovación educativa. 
 
Figura 20. Normalidad de los datos de la variable innovación educativa 
Planteamiento de las Hipótesis:  
Hipótesis. 
Hipótesis nula, Ho: 
Los datos  de la variable innovación educativa tienen distribución normal en la 
población de estudio. 
Hipótesis Alterna, Ha: 
Los datos de la variable innovación educativa no tienen una distribución normal en la 
población de estudio. 
Nivel de significancia: 
El nivel de significancia 95% o error  0.05 = 5%, bilateral. 
Prueba de hipótesis a usar: 
Como el número de datos es mayor  a 50, se utilizó la Prueba de Kolmogorov – 
Smirnov. 
Calculo de la prueba: 




Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
 
Variable  
 Innovación Educativa 
N 288 
Estadístico de prueba 2.187 
Sig. asintótica (bilateral) 0.064c 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Conclusión: 
 Como el valor de significancia asintótica (bilateral) es 0.064 = 6.4%, mayor a un 
nivel de significancia de 0.05 = 5%, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 
alterna.  Concluimos que los datos de la variable innovación educativa tienen distribución 
normal.    
Prueba de normalidad de los datos de la variable aprendizaje organizacional. 
 
 
           Planteamiento de las Hipótesis:  
Hipótesis nula, Ho: 
Los datos  de la variable aprendizaje organizacional tienen distribución normal en 
la población de estudio. 
Hipótesis Alterna, Ha: 
Figura 21. Normalidad de los datos de la variable aprendizaje organizacional. 
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Los datos de la variable aprendizaje organizacional no tienen una distribución 
normal en la población de estudio. 
Nivel de significancia. 
El nivel de significancia 95% o error  0.05 = 5%, bilateral 
Prueba de hipótesis a usar: 
Con el uso del paquete estadístico SPSS – Versión 22 obtenemos los siguientes 
resultados. 
Calculo de la prueba: 
Tabla 28 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
 
Variable  
 Aprendizaje organizacional 
N 288 
Estadístico de prueba 2.31 
Sig. asintótica (bilateral) 0.073c 
Fuente: Encuesta a docentes. 
 
Conclusión: Como el valor de sig. Asintótica (bilateral) = 0.073 = 7.3% es mayor a 
un nivel de significancia de 0.05 = 5%, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 
hipótesis alterna. Concluimos que los datos de la variable aprendizaje organizacional  
tienen distribución normal.    
Prueba de hipótesis general. 
Hipótesis nula; Ho: r = 0:  No existe relación significativa entre la innovación 
educativa y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del Distrito de 
Puno. 
Hipótesis alterna; Ha: r ≠ 0: Existe relación significativa entre la innovación 
educativa y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del Distrito de 
Puno. 
Nivel de significancia. 
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Se asume el nivel de significancia de α = 0.05 bilateral. 
Regla de decisión. 
Si p>0,05 se acepta la hipótesis nula. 
Si p<0,05 se rechaza la hipótesis nula. 





Donde: n= 288, r =  coeficiente de correlación de Pearson. 
Fórmula: 
 
Resultados de la prueba de hipótesis. 
Sometiendo los datos de la investigación al paquete Estadístico SPSS (Versión 
22.0) obtenemos los siguientes resultados. 
Tabla 29 






Innovación educativa. Correlación de 
Pearson 
1 0.643** 
Sig. (bilateral)  0.000 






Sig. (bilateral) 0.000  
N 288 288 
Fuente: Encuesta a docentes. 













Figura 22. Campana de Gauss para la prueba de hipótesis general. 
La tabla y figura anteriores muestran que existe una correlación de 0.643 entre las 
dos  variables de estudio y una Z calculada de 14.19, mayor a la Z de tabla de 1.96, por lo 
tanto se aprueba la hipótesis alterna  que  señala que existe relación significativa entre la 
innovación educativa y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del 
distrito  de Puno. 
La nube de dispersión de datos ambas variables se muestra a continuación: 
 
Figura 23. Diagrama de dispersión entre las variables innovación educativa y aprendizaje 
organizacional 
Pruebas de hipótesis específicas. 
Tabla 30 
Relación entre  modelos de innovación educativa  y el aprendizaje organizacional. 
 Aprendizaje Organizacional 
Modelo de innovación educativa IDD. 0.559 
Modelo de innovación colectiva. 0.409 
Modelo de innovación individual. 0.604 
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** Correlación significativa al nivel de 0.01 bilateral. 
 
Figura 24. Relación entre la aplicación de modelos de innovación educativa y el 
aprendizaje organizacional 
Hipótesis específica Nº 1. 
         En la tabla anterior se puede observar que el índice de correlación entre la aplicación 
del modelo de innovación denominado IDD (investigación, desarrollo difusión)  y el 
aprendizaje organizacional, es  de 0.559. La Z calculada es 11.40, mayor a la Z de tabla de 
1.96; por lo cual se comprueba la hipótesis específica Nº1, que señala  que existe relación 
significativa entre la aplicación del modelo de innovación IDD y el aprendizaje 
organizacional en las instituciones educativas del Distrito de Puno. 
 A continuación se muestra la campana de Gauss y la nube de dispersión correspondientes. 
 

















Figura 26. Diagrama de dispersión de los datos del modelo de innovación IDD y el 
aprendizaje organizacional. 
Relación entre indicadores  del modelo IDD y el aprendizaje organizacional. 
Los índices de correlación de Pearson por cada indicador también reafirman la 
hipótesis planteada y se presentan a continuación:  
Tabla 31 
Relación entre indicadores de innovación  en el modelo IDD y el aprendizaje 
organizacional. 
Indicadores  Aprendizaje  
organizacional 
Comprensión y aplicación del currículo nacional. 0.503** 
Comprensión y aplicación del PER. 0.268** 
Comprensión  y aplicación de las orientaciones metodológicas 
de MINEDU. 
0.494** 
Replica o adaptación de experiencias pedagógicas exitosas. 0.356** 
Capacitación sobre el currículo nacional. 0.271** 
** Correlación significativa al nivel de 0.01 bilateral. 
Hipótesis específica Nº 2. 
El índice de correlación entre aplicación del modelo de innovación colectiva y el 
aprendizaje organizacional es  de 0.409. La Z calculada es 7.5797, mayor a la Z de tabla de 
1.96; por lo cual se comprueba la hipótesis específica Nº 2, que señala  que existe relación 
significativa entre modelo de innovación colectiva y el aprendizaje organizacional en las 
instituciones educativas del Distrito de Puno. 
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  A continuación se muestra la campana de Gauss y la nube de dispersión 
correspondientes. 
 
Figura 27. Campana de Gauss para la prueba de hipótesis específica 2. 
 
Figura 28. Diagrama de dispersión entre los datos del modelo de innovación colectiva y 
aprendizaje organizacional 
Relación entre los indicadores de innovación colectiva y el aprendizaje 
organizacional 
Los índices de correlación de Pearson por cada indicador también reafirman la 
hipótesis planteada y se presentan a continuación: 
Tabla 32 
Relación entre indicadores de innovación  colectiva  y el aprendizaje organizacional. 
Indicadores  Aprendizaje  
organizacional 
Motivación para la innovación     0.397** 
Desarrollo de la idea de innovación    0.279** 
Aprobación  y financiamiento de los PIN 0.037 
Definición de roles y responsabilidades      0.429** 
Reflexión sobre el impacto de los PIN en el   0.306** 
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aprendizaje 
** Correlación significativa al nivel de 0.01 bilateral. 
Hipótesis específica Nº 3. 
Finalmente la correlación entre aplicación del modelo de innovación individual en 
el aula y el aprendizaje organizacional es  de 0.604, lo que permite probar  hipótesis 
específica  Nº 3 que  indica que existe relación significativa entre ambas variables. 
El índice de correlación es   0.604 y la Z calculada es 12,8165, mayor a la Z de 
tabla de 1.96; por lo cual se comprueba la hipótesis específica Nº 3, que señala  que existe 
relación significativa entre el modelo de innovación individual en el aula y el aprendizaje 
organizacional en las instituciones educativas del Distrito de Puno.  
A continuación se muestra la campana de Gauss y la nube de dispersión 
correspondientes. 
  
Figura 29. Campana de Gauss para la prueba de hipótesis específica 3. 
 
Figura 30. Diagrama de dispersión de los datos del modelo de innovación individualizada 
y aprendizaje organizacional. 
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Relación entre indicadores de innovación individual en el aula y el aprendizaje 
organizacional. 
Los índices de correlación de Pearson por cada indicador también reafirman la 
hipótesis planteada y se presentan a continuación: 
Tabla 33 
Relación entre indicadores de innovación individual en  aula  y el aprendizaje 
organizacional. 
Indicadores Aprendizaje  
organizacional 
Generación de conocimiento. 0.349** 
Registro de información de las innovaciones 
didácticas. 
0.517** 
Aplicación  de materiales educativos 
innovadores en el aula. 
0.397** 
Impacto de las innovaciones  pedagógicas en 
aula en el aprendizaje. 
0.381** 
** Correlación significativa al nivel de 0.01 bilateral. 
5.3.Discusión 
Esta investigación permitió establecer que existe una relación significativa entre la 
innovación educativa y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del 
distrito de Puno - Perú, habiéndose encontrado un índice de correlación de 0.643 que 
determina una relación positiva media, lo cual  permite  probar la hipótesis general que  
afirma que existe relación significativa entre la innovación educativa y el aprendizaje 
organizacional en las instituciones educativas del Distrito  de Puno. 
Los  resultados concuerdan con la investigación conducida por  Trigoso (2016)  
quien en su tesis   concluyó  que existe una relación directa con grado moderado y 
altamente significativa (rs = 0.709, p = .000) entre innovación y la gestión del 
conocimiento en las instituciones educativas de San Luis, UGEL 7 San Borja. 
De acuerdo al presente estudio el modelo de “innovación individual en el aula” es 
el que más aporta al desarrollo de aprendizaje organizacional con un índice de correlación 
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de 0.604.  Esta innovación  surge con la generación de nuevas ideas, estrategias didácticas 
y demás prácticas que se realizan en el aula para lograr  el desarrollo de competencias en 
los estudiantes.  
 En un primer momento estas ideas, estrategias y prácticas constituyen un 
conocimiento tácito, es decir solo están en la mente de los maestros y son difíciles de 
transmitir. Sin embargo conforme el docente reflexiona sobre su práctica pedagógica, 
registra información y la sistematiza.  Ese conocimiento se convierte  en explícito, y luego 
en   conceptual a través de la exteriorización del conocimiento,  tal como lo indica la teoría 
planteada por  Nonaka y Takeuchi (1999)  en su libro “La Organización Creadora de 
Conocimiento”. Esta teoría concuerda con los resultados del presente estudio debido a que 
en el análisis descriptivo de el 72.2% de los docentes señaló que como parte de su 
experiencia  en el aula han creado estrategias didácticas  innovadoras que aún no han sido 
compartidas.  
Estos resultados indican que  los docentes han generado un conocimiento tácito, 
que luego es aprendido por sus colegas por socialización, como  se demuestra  con el 
índice de correlación de 0.244  entre  estos dos  indicadores,  que si bien no es muy alto, 
nos permite afirmar que la generación de  conocimiento a través de las buenas prácticas 
educativas en aula permite  que otros docentes aprendan, por socialización. 
El aprendizaje por socialización se desarrolla en  el trabajo en equipo,  este  es  el 
espacio donde los docentes que realizan innovación  en forma individual en su aula pueden 
exteriorizar su conocimiento y convertirlo en conocimiento explícito. Así,  de acuerdo al 
presente estudio la exteriorización de conocimientos es uno de los factores  que más aporta 
al aprendizaje organizacional, ya que la correlación de Pearson entre  el modelo de 
innovación individual  en el aula y la exteriorización de conocimiento  es  0.580.  
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El segundo modelo  que coadyuva a desarrollar el aprendizaje organizacional es el 
modelo de innovación IDD (investigación, desarrollo y difusión), con un índice de 
correlación de  0.559, lo que permite inferir que las innovaciones desarrolladas  por el 
Ministerio de Educación a través del currículo nacional, la difusión de buenas prácticas 
educativas, las orientaciones metodológicas y la capacitación a los docentes  están 
contribuyendo  al desarrollo del aprendizaje organizacional.  
Esto se reafirma debido a que de acuerdo a los resultados de la presente 
investigación el 69.1% de los docentes señalan que comprenden y aplican el currículo 
nacional, y el índice de correlación entre este indicador y el aprendizaje organizacional es 
de 0.503.  Inferimos por lo tanto,  que el currículo nacional a pesar de tener muchas críticas 
sigue siendo un instrumento innovador en la educación peruana, ya que como como lo 
afirma Estebaranz (1994: 489) “la innovación va unida o estrechamente relacionada con 
alguna reforma del sistema educativo.”  Así por ejemplo, el currículo nacional plantea el 
enfoque por competencias, el mismo que desde su implementación ha tenido dificultades 
en su comprensión y aplicación. Sin embargo se asume  que  es parte del proceso de 
cambio, como lo indicó Guerrero (2017), quien citando a Amadio y Opertti (2011) señaló 
que a pesar de la dificultad, este enfoque sigue siendo percibido «como un medio 
innovador que cuestiona la visión tradicional del currículo como planes de estudio”   
En lo que respecta al Proyecto Educativo Regional (PER) los resultados 
descriptivos muestran que  el 36.1 % de docentes, no comprenden y no aplican este plan, y 
el 46.9% señala que comprenden pero no lo aplican. Estos porcentajes pueden explicar el 
índice de correlación de 0.268,  que si bien es positivo determina una correlación baja.  
Además se puede añadir a la explicación la falta de voluntad política, ya que cabe indicar 
que en el contexto político del distrito de Puno, existe serias contradicciones en lo que 
respecta a la decisión de aplicar el PER o no aplicarlo. Así en una entrevista realizada  a 
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especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local  de Puno, se me informó que 
actualmente no se están poniendo énfasis en la aplicación del PER, ya que  existen 
contradicciones a nivel político en el gobierno regional de Puno. Esto concuerda con 
Mogollón (2016)  quien indicó  que “toda innovación supone entrar en el terreno de lo 
desconocido y esto implica ciertas dosis de riesgo, de incertidumbre, contradicciones, y 
conflictos”    
En lo que respecta a la adaptación de innovaciones educativas  exitosas,  el 8.7%  
de docentes encuestados indicó que adapta o replica experiencias pedagógicas exitosas 
publicadas por MINEDU u otras entidades, como UNESCO y Fundación telefónica. Esto 
significa que aplican el modelo de innovación IDD, ya que las experiencias publicadas por 
estas entidades, son experiencias pedagógicas que han sido identificadas y valoradas 
previamente. 
Así  UNESCO &  Fundación Telefónica (2017) indicaron  que para publicar las 
buenas prácticas docentes  han orientado y trabajado  con los maestros o con los equipos de 
docentes para “diseñar, implementar, valorar y sistematizar, en espacios colectivos, 
experiencias innovadoras que muestran las múltiples estrategias y técnicas creativas y 
eficaces para lograr el aprendizaje de las y los estudiantes en el marco de un currículo 
nacional.” 
Por otro lado el 70.1% de docentes encuestados señalaron que  adaptan 
experiencias pedagógicas de sus colegas, lo cual nos indica que  los maestros aprenden 
también adaptando o replicando. Los maestros innovadores  “son docentes que para 
mejorar sus prácticas pedagógicas reemplazan, modifican o combinan ciertos 
procedimientos, recursos tradicionales y estrategias de enseñanza utilizando los nuevos 
recursos que surgen del avance tecnológico.” (UNESCO & Fundación telefónica) 
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Estos resultados permiten corroborar que en las instituciones educativas se 
desarrolla el aprendizaje por socialización como lo indican Nonaka y Takeuchi (1999) 
Finalmente cabe indicar que el  modelo de innovación educativa que menos 
contribuye al desarrollo del aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del 
distrito de Puno, es el modelo de innovación colectiva, ya que el índice de correlación  
entre ambas variables es de 0.409 que  representa una relación positiva débil. Estos 
resultados  nos permiten concluir que en las instituciones educativas  el trabajo colectivo 
para el desarrollo de proyectos debe ser mejorado  ya que de acuerdo  a lo planteado por  
Aguilar (2014) “la elaboración y ejecución de un proyecto de innovación tiene mayor 
significado cuando se trabaja de forma participativa, considerando diversas alternativas de 
acción desde la definición de una situación problemática, la elaboración de los objetivos, 
los resultados que se esperan alcanzar, la metodología que se pretende desarrollar y la 












Existe relación significativa entre la aplicación de modelos de innovación educativa 
y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del distrito de Puno, ya que 
el coeficiente  de correlación entre ambas variables es 0.643. 
Existe relación significativa entre la aplicación del modelo de innovación IDD 
(innovación, desarrollo y difusión) y el aprendizaje organizacional en las instituciones 
educativas del distrito de Puno, ya que el coeficiente  de correlación entre ambas variables 
es 0.559; esto permite afirmar que la comprensión y aplicación de innovaciones 
curriculares;   así como  la réplica y/o  adaptación de experiencias pedagógicas exitosas 
llevadas a cabo por otros docentes,  aportan significativamente al aprendizaje 
organizacional. 
Existe relación significativa entre la aplicación del modelo de innovación colectiva 
y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del distrito de Puno, ya que 
el coeficiente  de correlación entre ambas variables es  de 0.409, lo que  permite afirmar 
que  la motivación para la innovación, el desarrollo de la idea, la  definición de roles y 
responsabilidades, así como la reflexión sobre el impacto de los proyectos de innovación 
contribuyen significativamente al desarrollo del aprendizaje organizacional.  
Existe relación significativa entre la aplicación del modelo de innovación individual 
en el aula y el aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del distrito de 
Puno, ya que el coeficiente de correlación entre ambas variables es  de 0.604,   lo que 
permite afirmar que la creación  de estrategias didácticas, su  registro y sistematización, la 
aplicación de nuevos materiales educativos, así como  la reflexión sobre el impacto de las 
innovaciones pedagógicas en el aula, contribuyen significativamente al desarrollo del 
aprendizaje organizacional,  a través la  conversión  del  conocimiento tácito que poseen 
los docentes en conocimiento explícito.  
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Recomendaciones  
Se recomienda al Ministerio de Educación que  continúe desarrollando 
investigación, desarrollo y difusión de innovaciones curriculares,  poniendo mayor énfasis  
en la capacitación a los maestros, ya que de acuerdo a los resultados de la presente 
investigación, existe un significativo porcentaje de docentes que aún  no comprenden y 
aplican el diseño curricular nacional en su práctica docente. 
Se recomienda a FONDEP que implemente  acciones de capacitación en 
elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de innovación colectiva, que involucre a 
toda la comunidad escolar,  para que las instituciones educativas puedan acceder a 
financiamiento. Así mismo, se recomienda al Municipio Provincial de Puno que programe 
un presupuesto para que más instituciones educativas tengan acceso al financiamiento de 
proyectos de innovación. 
Se recomienda a los docentes de las instituciones educativas del distrito de Puno 
que desarrollen  innovaciones individuales en el aula, a través de sus buenas prácticas 
educativas y compartan sus conocimientos y experiencias con el fin de contribuir al 
aprendizaje organizacional. 
Se recomienda al comité de calidad e innovación de las instituciones educativas  
que promueva el desarrollo de proyectos de innovación colectivos, como parte del trabajo 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
Problema general: 
 ¿Cuál es la 
relación que  existe 
entre la innovación  
y el aprendizaje 
organizacional en 
las instituciones 
educativas  del 
Distrito  de Puno 
Objetivo general: 
 Determinar la 
relación que existe 
entre la innovación y 
el aprendizaje 
organizacional en las 
instituciones 





















 Comprensión y 
aplicación del currículo 
nacional en la práctica 
pedagógica. 
 Comprensión y 
aplicación del PER en la 
práctica pedagógica. 
 Comprensión y 
aplicación de las 
orientaciones metodológicas 
del Ministerio de Educación. 
 Aplicación de 
experiencias pedagógicas 
exitosas. 
 Capacitación sobre 






Población: Docentes de 
los niveles inicial, 
primario y secundario 











Haciendo un total de 
288 profesores 
 
 Técnica: Encuesta 
 Instrumentos: 
Cuestionario de 




para medir el 
aprendizaje 
organizacional 
(Cronbach 0.933 ) 
Modelo  de 
innovación 
colectiva. 
 Motivación y 
liderazgo para la innovación 
 Desarrollo de la idea  
 Aprobación y 
financiamiento de la 
innovación  
 Definición de roles y 
responsabilidades. 
 Reflexión sobre  




relación existe entre 











 Establecer la 
relación que existe 
entre la aplicación del 
modelo de innovación 
IDD y el aprendizaje 
organizacional en las 
instituciones 
educativas del distrito 
de Puno. 
 
 Establecer la 
relación que existe 






la aplicación del 
modelo de 










 Generación de 
conocimiento tácito. 
 Registro y 
sistematización de 
observaciones 
 Creación de 
materiales educativos 
Apéndice A: Matriz de consistencia de la investigación 
Título: Innovación y aprendizaje organizacional en las instituciones educativas del distrito de Puno 
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distrito de Puno? 
 
 ¿Qué 
relación existe  entre 
la aplicación del 
modelo de 
innovación colectiva  




distrito de Puno? 
 
 ¿Qué 
relación existe entre 
la  aplicación del 
modelo de 
innovación 
individual en el aula 




distrito de Puno? 
 
modelo de innovación 
colectiva  y el 
aprendizaje 
organizacional en las 
instituciones 
educativas del distrito 
de Puno. 
 
 Establecer la 
relación que existe 
entre la  aplicación del 
modelo de innovación 
individual en el aula y 
el aprendizaje 
organizacional en las 
instituciones 





la aplicación del 
modelo de 
innovación 









la  aplicación del 
modelo de 
innovación 
individual en el 





distrito de Puno. 
 Reflexión sobre  de 
impacto de la innovación. 
Aprendizaje 
organizacional 
Modelos mentales   Apertura al cambio. 
 Pensamiento 
divergente. 
 Dominio personal  Conocimiento de 
contenidos disciplinares 
 Conocimientos sobre 
el uso de estrategias y 
recursos.  






 Socialización de 
aprendizaje 
 Exteriorización del 
conocimiento 
 Trasferencia de 
información 
 Codificación de 
aprendizajes. 
Visión compartida  Desarrollo de  la 
visión compartida. 
 Claridad  de los 
planes. 




 Desarrollo de  la 
visión compartida. 
 Claridad  de los 
planes. 




Apéndice B: Cuestionario para medir la aplicación de modelos de innovación 
educativa 
 
Estimado docente se está realizando una investigación acerca de los procesos de 
innovación y el aprendizaje organizacional en las Instituciones educativas del distrito de 
Puno, razón por la cual le pedimos su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas 
de acuerdo a su apreciación. 
 
Condición Laboral:   Nombrado (  ) Contratado (  ) 
Inicial (   )          Primaria (   )       Secundaria   (   ) 
Privada (  )        Pública (  ) 
 
Por favor marque con una X en el recuadro que más se aproxime a su respuesta. 
 
 
N° Preguntas Respuestas 
1 ¿Comprendes y aplicas el currículo 











2 ¿Comprendes y aplicas el PER en tu 
práctica pedagógica? 
Siempre  A veces  Nunca 
3 ¿Comprendes  y utilizas las 
orientaciones metodológicas del 











4 ¿Has replicado o adaptado 
experiencias pedagógicas exitosas o 







MINEDU.   
He replicado y 
adaptado 
experiencias 








5 Las capacitaciones para la 
implementación de currículo nacional 












6 La comisión de calidad, innovación y 
aprendizaje de tu institución educativa 
promueve y lidera  la generación de 
ideas innovadoras con la participación 







7 ¿Cómo tu institución educativa 
desarrolla la idea de innovación una 
vez creada? 
Desarrollo de 
la idea con 
asistencia 
técnica. 
Desarrollo de la 










8 ¿Las innovaciones que se dan en tu 
institución educativa se aprueban a 
través de un proyecto de innovación 
financiado? 
 





Sí, se aprueban, 













9 ¿Los roles y responsabilidades para la 
ejecución de proyectos de innovación 
involucran a todos los miembros de la 
IE y están claramente  definidos? 
 
Siempre A veces Nunca 
10 ¿En tu IE se realiza un proceso de 
reflexión institucional  con respecto al 
impacto de los proyectos de 
innovación  en el aprendizaje de los 
estudiantes? 
Siempre A veces Nunca 
11 Como parte de tu experiencia en tu 
aula, ¿has creado buenas prácticas 
educativas  que necesitan ser 
compartidas? 
 
Siempre A veces Nunca 
12 ¿Registras información relevante de 
tus innovaciones didácticas en aula, y 
las sistematizas? 
 
Siempre A veces Nunca 
13 ¿Aplicas tus innovaciones educativas 
usando materiales educativos creados 
y producidos por ti? 
 
Siempre A veces Nunca 
14 ¿Las innovaciones que realizas en tu 
práctica educativa  tienen un impacto 
positivo en el aprendizaje de los 
estudiantes? 





Apéndice C: Escala para medir el aprendizaje organizacional en las 
instituciones educativas 
 
Estimado docente se está realizando una investigación acerca de los procesos de 
innovación y el aprendizaje organizacional en las Instituciones educativas del distrito de 
Puno, razón por la cual le pedimos su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas 
de acuerdo a su apreciación. 
 
Condición Laboral:   Nombrado (  ) Contratado (  ) 
Institución educativa: ……………………………………………………..                                 
Inicial (   )          Primaria (   )       Secundaria   (   ) 
Privada (  )        Pública (  ) 
 












1 Los docentes dejan sus modelos 
mentales anteriores y están 
abiertos al cambio. 
 
    
2 Los docentes respetan los 
diferentes puntos de vista de los 
colegas. 
 
    
3 Los docentes poseen buen nivel 
de conocimiento de las áreas 
curriculares que desarrollan. 
 
    
4 Los docentes poseen un buen 
nivel de conocimiento en 
pedagogía. 
 
    
5 Los docentes  tienen una 
necesidad de aprendizaje 
permanente y se esfuerzan por 
lograrlo. 
    
6 Los docentes aprenden 
observando, adaptando o imitando 
a los demás colegas. 
 
    
7 Los docentes que tienen buenas 
prácticas pedagógicas las 
comparten con todos los colegas, 
sin egoísmo. 
 
    
8 Los docentes se agrupan para 
producir materiales educativos, 
libros, guías u otros materiales de 
trabajo para los estudiantes. 














9 Los directivos proporcionan a los 
grupos de trabajo información de 
reuniones, cursos u otros eventos 
a los que asisten. 
 




Los docentes, familias y alumnos 
conocen la visión y trabajan para 
lograrla. 
    
1
1 
Los docentes entienden con 
claridad las acciones programadas 
en los documentos de 
planificación de la Institución 
educativa. 
 
    
1
2 
Cuando un docente nuevo ingresa 
a la IE se le ayuda a integrarse al 
sistema de trabajo. 
 
    
1
3 
El monitoreo y acompañamiento 
realizado en mi IE nos ayuda a 
orientar   nuestra práctica 
educativa a  partir de la reflexión 
y retroalimentación. 
    
1
4 
Los resultados obtenidos  en el 
aprendizaje de los estudiantes  son 
analizados  y  tomados en cuenta 
para la planificación futura.  
 
    
1
5 
La información relevante y 
necesaria para el trabajo se 
comparte y está disponible a 
través de  correo electrónico,  base 
de datos, página Web o sistema 
intranet institucional. 
 
    
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
